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RECURSO LINGÜÍSTICO Y MATERIAL VISUAL PARA DESÓRDENES 
ARTICULATORIOS Y FONOLÓGICOS EN NIÑOS1 
 
Yenny Rodríguez Hernández2 
Facultad de Comunicación Humana y Fonoaudiología 
 
Resumen 
 
El objetivo del estudio fue describir el procedimiento a seguir para diseñar y 
validar los recursos lingüísticos y materiales visuales que pueden ser usados 
como apoyo en los procesos de evaluación diagnóstico e intervención 
terapéutica de los desórdenes articulatorios y fonológicos en niños. La 
investigación fue descriptiva y el método empleado implicó los siguientes pasos: 
elaboración del material, evaluación por parte de expertos, pilotaje y ajustes 
finales. En el estudio participaron siete fonoaudiólogas, y un grupo de 54 niños 
escolares entre 4 y 7 años. Se validaron 290 imágenes que representan 
palabras monosílabas, bisílabas y polisílabas usadas por niños colombianos,  9 
cubos, 10 objetos, un libro de rimas, y nueve fichas. 
 
Palabras claves: Diseño y validación de instrumentos, recursos lingüísticos, 
material visual, intervención fonoaudiológica, diagnóstico fonoaudiológico  
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LINGUISTIC RESOURCES AND VISUAL MATERIAL TO CHILDREN’S 
ARTICULATION AND PHONOLOGICAL DISORDER3  
 
Yenny Rodríguez Hernández4 
 
Abstract  
 
The study’s goal was to describe the procedure to follow in order to design and 
validate linguistic resources and visual materials that could be used as support 
in the diagnosis and treatment of articulation and phonological disorders in 
children. The research was descriptive one and it used the method that implied 
the following steps: material production, evaluation by experts, preliminary test, 
and final adjustments. The participants were seven phonoaudiologists and a 
group of 54 school children between 4 and 7 years old. 290 images that 
represent monosyllabic, bisyllabic and polysyllabic words, 9 squared, 10 objects, 
a rhyme book and 9 figures were validated.  
 
 
Key words: Tools’ design and validation, linguistic resources, visual materials, 
phonoaudiologic treatment and diagnosis.   
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Introducción. 
 
El lenguaje, instrumento de simbolización y comunicación  del ser 
humano, se desarrolla a partir del funcionamiento adecuado de unas 
estructuras físicas y de la participación de los individuos en contextos de 
socialización en los cuales interactúan y construyen conocimientos del mundo 
que los rodean. De allí que algunos autores como Luria y Vigoskty (citados por 
Vázquez 2006) afirmen que el lenguaje cumple con las funciones 
representacional, comunicativa y social.  
El desarrollo del lenguaje se da a través de una serie de etapas en las 
cuales el niño alcanza su competencia lingüística (conocimiento de los signos y 
de las reglas que controlan el código verbal oral) la cual  usa en sus diferentes 
interacciones. De allí que la descripción de dicho desarrollo implique la 
identificación y caracterización de los procesos lingüísticos que se dan en cada 
uno de los componentes del lenguaje: fonológico, morfológico, sintáctico y 
semántico.   
En este desarrollo se pueden presentar alteraciones que son normales y 
que tienen que ver con el mismo proceso de adquisición del repertorio 
fonológico y las reglas de combinación. También puede darse el caso de que 
una vez finalizado el periodo de tiempo establecido para la consolidación de 
dichos conocimientos los niños presenten procesos fonológicos. En este último 
caso se estaría hablando entonces de desórdenes fonológicos y articulatorios. 
Los primeros se encuentran relacionados con las omisiones, sustituciones, 
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permutaciones y adiciones de sonidos que lleguen a realizar los infantes al 
producir una determinada palabra mientras que los segundos se refieren a las 
alteraciones que se dan en la producción del sonido debido a una inadecuada 
ubicación de los órganos articulatorios o a la forma misma en que el sonido es 
producido Aceña (1996).  
Uno de los instrumentos empleados en la Fonoaudiología dirigido hacia 
el abordaje de los desórdenes articulatorios y fonológicos es New Strategies for 
Treating Children’s Articulation and Phonological Disorders elaborado por Bleile, 
K, Nelson, l & Highnam, C (1997), Nuevas Estrategias para el Tratamiento de 
los Desórdenes Articulatorios y Fonológicos. En éste se pueden encontrar ocho 
actividades para la evaluación diagnóstica, cuatro actividades de intervención 
terapéutica y 18 estrategias de intervención. La información está organizada a 
partir de cinco elementos: definición de estrategias y actividades, autores que 
las proponen, aplicabilidad, materiales a emplear, y modelamiento.  
Cada una de las actividades propuestas contempla el uso de un material 
visual y unos estímulos lingüísticos. Estos últimos  tienen en cuenta las etapas 
de desarrollo fonológico de la lengua inglesa. Las palabras y los dibujos que se 
presentan durante las diferentes sesiones reflejan las estructuras fonológicas y 
morfológicas al igual que los aspectos pragmáticos y socioculturales propios  de 
dicha lengua.  Por esta razón,  se hace necesario realizar una investigación que 
busque el diseño y elaboración del material visual y de los recursos lingüísticos 
empleados en los procedimientos de evaluación diagnóstico e intervención 
terapéutica para ser usados con niños hablantes del castellano colombiano.  
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Las estrategias propuestas por la ASHA en su instrumento New 
Strategies for Treating Children’s Articulation and Phonological Disorders pasó 
por un proceso de adaptación  cumpliendo con los procesos de traducción de 
las estrategias y las actividades que se contemplaban en el documento en 
inglés que fue realizado por Rodríguez (2008) y que se encuentra en fase de 
revisión final. Entre las conclusiones de dicho estudio se destaca la necesidad 
de llevar a cabo el diseño y la validación de los recursos lingüísticos y del 
material visual teniendo en cuenta las características y reglas propias de la 
lengua castellana para poder ser usado con los niños que presentan 
desórdenes articulatorios y fonológicos en Colombia.  
El análisis de los resultados realizado en el estudio en mención establece 
puntajes bajos de desempeño en las actividades desarrolladas por los niños(as) 
durante la fase de pilotaje. Lo anterior se debe a que las palabras empleadas 
como estímulos auditivos al igual que las láminas y los demás recursos visuales 
no pasaron por un proceso de adaptación  sino de la sólo traducción de la 
lengua inglesa al castellano. Las estructuras silábicas, el repertorio fonológico, 
las palabras según el número de sílabas, las categorías gramaticales 
empleadas, los campos semánticos, la frecuencia de los vocablos no están 
acordes a las características del desarrollo fonológico de la lengua española.  
De no ser adaptadas las palabras y los recursos visuales los infantes seguirán 
teniendo puntajes muy bajos y muchas de las estrategias de evaluación 
diagnóstica e intervención terapéutica no alcanzarían los objetivos propuestos.  
De allí que este estudio busque minimizar dichos efectos y hacer que los 
procedimientos fonoaudiológicos de los desórdenes articulatorios y fonológicos 
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sean más confiables a través del diseño y validación del recurso lingüístico y del 
material visual elaborados a partir de las características lingüísticas del 
castellano para que se puedan usar en cada una de las actividades que están 
contenidas en la evaluación diagnóstica y en la intervención terapéutica de los 
desórdenes articulatorios y fonológicos en niños del castellano colombiano. 
El presente estudio es muy válido en la medida en que continúa la idea 
original de adaptar las New Strategies for treating children’s articulation and 
phonological disorders para ser usado con niños hablantes del castellano, 
permitiendo completar todo el proceso de adaptación que incluye no sólo las 
fases metodológicas sino también los contenidos mismos (las actividades, las 
estrategias, el material visual y el recurso lingüístico).   
Por ello, esta investigación está incluida en el grupo del Quehacer 
Fonoaudiológico y en la línea de Desarrollo Tecnológico ya que se aporta 
conocimientos relacionados con la aplicación de estrategias, actividades, 
recursos lingüísticos y material visual reconocidos a nivel mundial para ser 
aplicadas en los procesos de evaluación diagnóstica e intervención terapéutica 
de problemas articulatorios y fonológicos en niños usuarios del castellano 
colombiano. 
En cuanto a los beneficios de la investigación, ésta aportará aspectos 
importantes relacionados con: la descripción de las fases del proceso de 
elaboración y diseño de materiales que provengan de una lengua extranjera,  
los ajustes gramaticales y pragmáticos que se deben hacer a los materiales 
empleados como estímulos en procesos de evaluación diagnóstico e 
intervención terapéutica que provengan de lenguas diferentes,  y la versión final 
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de la traducción para ser aplicada a los niños con problemas articulatorios y 
fonológicos que contenga tanto la parte teórica como la práctica y el material a 
emplear.   
Otros de los beneficios del estudio son: el conocimiento y difusión de 
estrategias y actividades de evaluación diagnóstica e intervención terapéutica 
que agilicen el proceso de tratamiento y que garanticen la efectividad del 
mismo,  el uso de materiales de apoyo adaptados a la cultura colombiana y a la 
lengua castellana,  la reducción en los costos que debe asumir la familia de los 
tratamiento fonoaudiológicos,  la implementación de estrategias en el sector 
escolar para identificar a tiempo problemas de articulación y fonológicos que 
puedan llegar a influir no sólo en la comunicación verbal oral de los educandos 
sino además en el surgimiento de problemas de aprendizaje, y el apoyo en el 
aula de clase a los niños que presentan dificultades en el proceso de lecto-
escrito asociadas a desórdenes articulatorios y fonológicos.  
La presente investigación se propone entonces la adaptación a la 
población colombiana del Recurso Lingüístico y Visual de las Nuevas 
Estrategias para el Tratamiento de los Desórdenes Fonológicos y Articulatorios 
en Niños.   
Para dar solución al problema se formulan las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son los ajustes gramaticales al recurso lingüístico a nivel fonológico, 
morfo-sintáctico, semántico  y pragmático que se le deben hacer a los 
materiales a emplear en Nuevas Estrategias para el Tratamiento de los 
Desórdenes Articulatorios y Fonológicos para  ser usado con los niños entre 2 y 
7 años hablantes del castellano colombiano?; ¿Cuáles son los ajustes 
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gramaticales y sociopragmáticos que se le deben hacer al recurso visual 
(palabras y dibujos) y lingüístico de  Nuevas Estrategias para el Tratamiento de 
los Desórdenes Articulatorios y Fonológicos para ser usado con los niños entre 
2 y 7 años hablantes del castellano colombiano?; ¿Cuál es el grado de acuerdo 
entre jueces al validar el recurso lingüístico y visual de Nuevas Estrategias para 
el Tratamiento de los Desórdenes Articulatorios y Fonológicos para  ser usado 
con los niños entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano?; ¿Cuál es 
el grado de consistencia interna de la adaptación para Colombia del recurso 
lingüístico y visual al ser aplicado a un grupo de niños con dificultades 
fonológicas y articulatorias? 
Una vez enunciados los interrogantes del estudio es importante revisar el 
marco teórico que sustenta la presente investigación. Para ello se hará en 
primera instancia una mirada a las fases que se deben seguir en el proceso de 
validación de materiales en este caso para los procedimientos de evaluación 
diagnóstico e intervención terapéutica. Luego se expondrán las características 
fonéticas y fonológicas de la lengua castellana pues éstas son las que se van a 
usar para la construcción del repertorio lingüístico y de los recursos visuales 
objeto del estudio. Posteriormente se hará una breve descripción del desarrollo 
fonológico entre los tres a los seis años rango que comprende los niños a 
quienes se les van a aplicar los recursos diseñados. Luego se identifican las 
habilidades metalingüísticas que tienen los infantes en estas edades para poder 
comprender el tipo de actividades con las cuales se va a trabajar. Finalmente se 
presentan datos relacionados con los problemas articulatorios y fonológicos y 
sus posibles tratamientos.    
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En cuanto al primer aspecto que se desarrolló es necesario aclarar que el 
material visual y los recursos lingüísticos que fueron validados en el presente 
estudio forman parte de un documento más grande que también pasó por un 
proceso de validación en este caso de la traducción por eso la información que 
se presenta a continuación asumirá la descripción del proceso de elaboración 
de un instrumento como sí dicho instrumento fuera el material a elaborar. El 
proceso implica entonces un diseño y construcción del mismo y finalmente una 
validación por parte de jueces expertos.  
Hernández (2004) establece que la elaboración de instrumento requiere 
del estudio de detalles relacionados con la forma y el contenido del mismo. La 
primera se relaciona con los juicios que hace el investigador en cuanto a la 
aplicabilidad de la herramienta a utilizar durante el proceso de observación 
mientras que la segunda, se refiere a los datos que se precisan obtener y que 
mas adelante permiten medir cada una de las variables observadas. 
Es por esto que el investigador debe tener en cuenta a la hora de 
construir el instrumento aspectos relacionados con las variables que se van a 
trabajar, los conceptos de cada una de ellas, el manejo operacional de las 
mismas, la validez y confiabilidad de las  variables para dar cuenta de lo que se 
desea observar,  y el grado de medición  de los ítems que se van a observar 
con sus correspondientes variables (Hernández 2004). 
El procedimiento de validación por su parte, implica el uso del 
instrumento diseñando con una población que tenga características similares a 
la población en la que se va a implementar. De allí la necesidad de que se lleve 
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a cabo una prueba piloto que permita verificar la funcionalidad de los ítems y 
realizar los  ajustes correspondientes para lograr la validez y confiabilidad del 
instrumento diseñado. La confiabilidad entendida como el grado en que la 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, y la 
validez referida al grado en que el instrumento mide la variable que pretende 
medir (Hernández 2004). 
En resumen las fases a desarrollar en un proceso de validación de 
instrumentos son: el diseño del instrumento a partir de la revisión de un marco 
teórico, la validación por jueces, los ajustes del instrumento a partir de esta 
primera validación de contenido, el pilotaje y la realización de los ajustes finales 
después del análisis de los resultados del pilotaje.  
Una vez expuesto en forma breve el proceso de validación de los 
instrumentos ahora se presenta las características fonológicas de la lengua 
castellana.   
El castellano o español según la Real Académica Colombiana de la 
Lengua es una lengua romance del grupo ibérico y se convierte en la versión 
moderna del latín vulgar lengua que se hablaba desde el siglo III. Es una lengua 
flexiva de tipo fusional. Esto significa que los elementos sintácticos y 
morfológicos dan información sobre aspectos que se encuentran al interior de 
ellos. En el componente fonológico el castellano se compone por un grupo de 
sonidos consonánticos y otros vocálicos.    
Los  sonidos vocálicos son cinco los cuales tienen las siguientes 
características fonológicas: /i/anterior, cerrada, alta /u/ posterior cerrada, alta /e/ 
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media, anterior, media, /o/ media, posterior, media, /a/ media, media, baja,  
abierta. Las vocales son el núcleo de la sílaba y en algunos casos se puede 
llegar a presentar el fenómeno denominado concurrencia vocálica (diptongo, 
triptongo y el hiato) (Conde 2001).  
El diptongo es el encuentro de una vocal débil y una fuerte en una sola 
sílaba. Cuando la vocal cerrada va delante, se trata de diptongos crecientes y 
cuando va detrás decreciente. Son diptongos crecientes los que tienen las 
siguientes combinaciones /ja/ /je/ /jo/ /wa/ /we/ /wo/, por su parte los 
decrecientes son  /ai/ /ei/ /oi/ /au/ /eu/ /ou/, y los homogéneo /wi/ /ju/. Cuando el 
acento en la sílaba se encuentra en la vocal cerrada entonces no es diptongo, 
sino hiato. Los triptongos se forman cuando hay tres vocales en la misma sílaba 
siempre y cuando la primera y la última sean vocales cerradas y la que se 
encuentra en medio sea abierta (Conde 2001). 
Los otros sonidos que forman parte de la lengua son los consonánticos. 
Estos se caracterizan por su punto y modo de articulación. El primero hace 
alusión al lugar en el cual se producen y el segundo a la forma como se forma 
el sonido.   Según el punto de articulación los sonidos en el castellano son: 
bilabiales (participación de los dos labios) /b/, labiodental (labio inferior con 
dientes superiores) /f/, linguodental (la lengua toca la parte trasera de los 
dientes superiores) /d/, linguoalveolar (la lengua toca los alvéolos superiores) 
/s/, linguopalatal (la lengua toca el paladar) /ts/, y linguovelar (la lengua toca el 
velo)  /k/ (Conde 2001). 
En cuanto al modo de articulación los sonidos en castellano son: 
oclusivas (se produce una explosión)/p/, fricativas (se produce un roce)/f/, 
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africadas (es la combinación de un momento oclusivo y un momento africado) 
/ts/, nasales (el aire sale por la nariz) /m/, laterales (la lengua hace que la 
lengua salga por los laterales de la boca), y vibrantes (se producen por la 
vibración de la lengua) /r/ (Conde 2001). 
La combinación de sonidos en una misma emisión de voz recibe el 
nombre de sílaba la cual tiene en el castellano obligatoriamente una vocal y se 
pueden clasificar en: abiertas o libres (sílabas que finalizan en vocal), cerradas 
(sílabas terminadas en consonante), y las trabadas (conformadas por dos 
sonidos consonánticos seguidos los cuales deben ser oclusivo/fricativo más una 
líquida –lateral/vibrante-) (Conde 2001). 
El análisis de la sílaba además de implicar el reconocer que clase de 
sílaba es también requiere la descripción de la conformación de las unidades 
las cuales son representadas como: vocal (V), consonante (C), diptongo (D), 
triptongo (T). Las siguientes son algunas de las estructuras de sílaba presentes 
en el castellano: V, CV, VC, CVC, CCV, VCC, CVCC, CCVC, CCVCC, CD, CT. 
Su empleo se ilustraría de la siguiente manera: la palabra ins-truc-ción, está 
constituida por tres sílabas cuyas estructuras silábicas son: VCC+CCVC+CDC 
(Conde 2001).  
Para finalizar esta descripción del sistema fonológico del castellano es 
importante adicionar que el número de sílabas en una palabra determina el tipo 
de vocablos que emplea una persona, a saber, monosílabas, bisílabas, 
trisílabas y las polisílabas (cuatro o más sílabas) (Conde 2001). Las siguientes 
tablas muestran el sistema fonológico de la lengua castellana:   
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Tabla 1. Fonemas consonánticos del castellano. Tomada de Quilis, A. (1993) Tratado de 
fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Manuales, 
74). 
 
 
  Bilabial Labiodental Interdental Dental Alveolar Palatal Velar 
sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. sor. son. 
Oclusiva 
  
        
  
        
  
Nasal   
 
              
 
  
 
    
Vibrante 
simple 
                  
 
        
Vibrante 
múltiple 
                  
 
        
Fricativa      
 
  
 
      
 
    
 
 
  
Lateral                   
 
  
 
  
 
Tabla 2. Fonemas vocálicos del castellano. Tomada de Quilis, A. (1993) Tratado de 
fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Manuales, 
74). 
 
  Anterior central posterior 
cerrada I   u 
media E   o 
abierta   a   
 
Una vez realizada la descripción de las unidades fonológicas de la 
lengua castellana, ahora el marco de referencia presenta una visión general del 
desarrollo de este sistema en niños de habla castellana. 
Aceña (1996) afirma que el desarrollo del sistema fonológico del español 
se caracteriza por seguir estas etapas: 1) el niño(a) diferencia un sonido 
vocálico de uno consonántico; asume que el primer sonido en términos 
acústicos tiene mayor fuerza que el último; 2) el infante  realiza oposiciones 
fonológicas teniendo en cuenta el rasgo sordo/sonoro; 3) el menor establece la 
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estructura silábica (relación sintagmática) de la forma consonante+vocal CV. De 
allí en adelante el sistema se va a volver más complejo y el desarrollo del 
mismo implica acercamientos que el niño(a) hace al sistema fonológico del 
adulto.  
Por su parte, Bosch (1990) establece que los niños(as) adquieren en 
forma progresiva la habilidad para poder expresar significados empleando para 
ello  sonidos los cuales acompañan de emisiones expresivas y elementos del 
contexto que le ayudan al adulto a identificar el significado que desean 
transmitir los infantes. Según dicha autora el niño(a) puede llegar a realizar la 
palabra en diferentes formas.  
Bosch (citada por Serra R, Aguilar, E 2002), realiza una investigación 
para identificar los perfiles fonológicos de los niños(as) de habla española y 
poder formular una prueba para identificar los menores que tenían problemas 
fonológicos para poder iniciar un proceso de intervención terapéutica. De esta 
experiencia se presentan las siguientes edades de adquisición de fonemas, 
estructuras de sílaba y procesos fonológicos que se presentan en el proceso de 
desarrollo normal. Se citan los datos relacionados con los niños entre 4 y 7 
años por ser ellos a los que va dirigida la presente investigación. Los datos acá 
proporcionados sirven como base para la organización del recurso lingüístico y 
el material visual que se desea validar.  
Los niños(as) de cuatro años hacen uso  de los siguientes fonemas 
consonánticos: oclusivos sordos y sonoros (labiales, dentales, velares); 
fricativos sordos y sonoros (labiales, dentales, alveolares y velares);  africado 
sordo palatal; laterales y vibrantes (simple) sonoras alveolares, y las nasales 
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(bilabial, alveolar y palatal). En cuanto a los fonemas vocálicos los cinco 
sonidos propios del español ya están presentes. Aparece en esta etapa los 
diptongos (ue, ei). En cuanto a los grupos consonánticos aparece la sílaba 
trabada /fl/. La estructura de sílaba se caracteriza por el uso de sílabas de la 
forma vocal V,  consonante+vocal+v CVV, consonante+consonante+vocal CCV, 
consonante+vocal+consonante CVC. Las palabras que predominan son 
monosílabas, bisílabas, tetrasílabas. (Bosch citada por Serra, M, Aguilar E. 
2002). 
 En cuanto a los procesos fonológicos los niños a los cuatro años 
presentan a nivel silábico: Reducciones de diptongos crecientes; omisión de 
consonantes en sílabas trabadas. 
Los niños(as) de cinco años emplean los siguientes fonemas 
consonánticos: oclusivos sordos y sonoros (labiales, dentales, velares); 
fricativos sordos y sonoros (labiales, dentales, alveolares, palatales y velares);  
africado sordo palatal; laterales y vibrantes (simple) sonoras alveolares, y las 
nasales (bilabial, alveolar y palatal). En cuanto a los fonemas vocálicos los 
cinco sonidos propios del español ya están presentes. Aparece en esta etapa 
los diptongos (ue, ei). En cuanto a los grupos consonánticos aparece la sílaba 
trabada /fl/, /br/,/tr/. La estructura de sílaba se caracteriza por el uso de sílabas 
de la forma V,  consonante+diptongo CD,   CCV, VC, CVC, CCVC. Las palabras 
que predominan son monosílabas, bisílabas, tetrasílabas y pentasílabas. 
(Bosch citada por Serra, M, Aguilar E. 2002) 
 En cuanto a los procesos  fonológicos los niños a los cuatro años 
presentan a nivel silábico omisión de consonantes en sílabas trabadas. 
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 Los niños(as) de seis años por su parte se caracterizan por hacer uso de 
fonemas consonánticos: oclusivos sordos y sonoros (labiales, dentales, 
velares); fricativos sordos y sonoros (labiales, dentales, alveolares, palatales y 
velares);  africado sordo palatal; laterales y vibrantes (simple y múltiple) sonoras 
(alveolares, palatales), y las nasales (bilabial, alveolar y palatal). En cuanto a 
los fonemas vocálicos los cinco sonidos propios del español ya están presentes. 
Aparece en esta etapa los diptongos (ue, ei). En relación con los grupos 
consonánticos usan las sílabas trabadas con las oclusivas y las fricativas 
correspondientes. La estructura de sílaba se caracteriza por el uso de sílabas 
de la forma V,  CD,   CCV, VC, CVC, CCVC. Emplean palabras de diferente 
número de sílabas desde las monosilábicas hasta las polisilábicas y no 
presentan procesos fonológicos. (Bosch citada por Serra, M, Aguilar, E 2002) 
 
El desarrollo fonológico va unido al desarrollo de los otros componentes 
del lenguaje por eso ahora se presenta una breve descripción de la forma en la 
que se lleva a cabo cada uno de ellos.  Monfort, (citado por Calderón 2004) 
establece que los niños entre 3 y 4 años se caracterizan en lo fonológico porque 
prestan atención a los estímulos auditivos, realizan pequeños juegos fonéticos y 
cortas prosodias. En lo semántico  comprenden enunciados simples con 
intenciones como pedir y mandar, realizan las primeras denominaciones 
descriptivas a partir de gráficos, hacen los primeros juegos metalingüísticos 
(familia de asociación) y llevan a cabo su primera actividad de imitación directa. 
A nivel  morfosintáctico construyen frases en voz  activa, realizan expresiones 
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automáticas en actividades y juegos, producen frases más largas con más 
elementos y usan los pronombres interrogativos.  
Los niños entre 4 y 5 años por su parte a nivel fonético realizan 
discriminaciones  auditivas y secuencias fonéticas más complejas, participan en 
juegos de automatización en palabras para fonemas y sílabas sencillas. A nivel 
semántico, nominan en situaciones de expresión y descripción, participan en 
juegos metalingüísticos, efectúan actividades de imitación directa y empiezan a  
crear sus propios juegos. En lo morfosintáctico  realizan juegos con viñetas 
individuales, con secuencias de historias para iniciar su discurso narrativo y 
participan en actividades de imitación directa. (Monfort citado por Calderón 
2004).  
Las características de los infantes entre 5 y 6 años por su parte en lo 
fonético son: participan en juegos fonéticos más complejos como las rimas y los 
trabalenguas los cuales implican el uso de la conciencia fonética. En cuanto a la 
semántica son capaces de realizar juegos metalingüísticos relacionados con el 
análisis, la síntesis, las semejanzas y las seriaciones, participan en actividades 
de imitación directa al igual que en aquellas otras que impliquen solicitar, 
mandar, cooperar, preguntar y explicar, y tienen habilidad para realizar juegos 
creativos. A nivel morfosintáctico construyen estructuras gramaticales para 
narrar historias o sucesos, realizan actividades que tengan que ver con la 
conciencia sintáctica. (Monfort citado por Calderón 2004). 
Para finalizar el marco de referencia a continuación se hablará de los 
desórdenes articulatorios y fonológicos y los procedimientos de evaluación 
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diagnóstico e intervención terapéutica que se encuentran relacionados con los 
mismos.  
Villegas, (2004) afirma que los desórdenes fonológicos se encuentran 
relacionados con la estructura de la palabra o de la sílaba ya sea por procesos 
de omisión, adición, sustitución o permutación de sonidos mientras que los 
articulatorios tienen que ver con  la producción misma del sonido y pueden ser 
causados por el funcionamiento inadecuado de las estructuras 
anatomofisiológicas que participan en la articulación de los sonidos, por  la 
presencia en el entorno social de modelos lingüísticos inadecuados o por una 
mala conciencia fonológica.  
Los desórdenes articulatorios se conocen también como dislalias las 
cuales se definen como una dificultad para producir los sonidos articulados, 
donde no exista una entidad neurológica de base. Las dislalias pueden ser 
clasificadas en: a) orgánicas, cuando el origen de la dificultad se encuentra 
asociada a un problema en los órganos articulatorios; y b) funcionales, cuya 
causa reside en una mala coordinación muscular, debido a factores etiológicos 
diferentes. (Villegas 2004). 
Es importante precisar que la articulación es un proceso que consiste en 
colocar los órganos articulatorios en la posición adecuada para la producción de 
fonemas específicos. Por otro lado, las alteraciones de la articulación 
fonemática hacen referencia a la producción incorrecta de uno o varios sonidos 
combinados.  (Villegas 2004)  
Los desórdenes que se presentan con mayor frecuencia en la edad 
escolar se refieren a la dificultad para pronunciar de forman correcta 
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determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua que pueden afectar a 
un sonido ya sea vocálico o consonántico. Se ha visto en los estudios 
realizados que la mayoría de estos problemas se encuentran relacionados con 
aquellos sonidos que requieren de la precisión e ejecución de un mayor número 
de movimientos (Villegas 2004). 
En relación con los problemas fonológicos Villegas, (2004), afirma que 
éstos se encuentran relacionados con la presencia o no de los fonemas que 
forman parte de una lengua y no con el proceso mismo de su producción. Entre 
ellos se encuentran: las omisiones (no se produce el sonido correspondiente 
para completar la palabra) pueden darse en posición inicial, final o media, las 
sustituciones (un sonido es reemplazado por otro dentro de la palabras) pueden 
presentarse al iniciar, al finalizar o en medio de la palabra, las adiciones (la 
palabra posee sonidos que no deberían estar presentes) pueden darse en 
posición inicial, media o final, las permutaciones (los sonidos que forman la 
palabra pueden cambiar de posición dentro de la palabra) y los procesos 
fonológicos múltiples (la palabra se caracteriza por tener omisiones, 
sustituciones, adiciones y permutaciones).   
Las causas de los problemas fonológicos van desde la falta de una 
conciencia fonológica  por parte del usuario hasta los déficits cognitivos los 
cuales les dificultan a los niños desarrollar unas estructuras silábicas y de 
palabra adecuadas (Villegas 2004). 
Finalmente, el tratamiento de los desórdenes articulatorios y fonológicos 
requiere según Villegas, (2004) que el profesional de la comunicación humana y 
sus desórdenes realice un trabajo dirigido al usuario para que tome conciencia 
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de los puntos y modos de articulación de los sonidos que se tiene alterados, 
modele los sonidos en los cuales el niños presenta dificultades,  use las 
estrategias que le permitan al niño el desarrollo evolutivo normal del lenguaje 
oral, posea un conocimiento teórico-práctico que le permita diferenciar los 
distintos tipos de trastornos del lenguaje propiciando un diagnóstico 
diferenciador, maneje las técnicas de análisis de los trastornos del lenguaje, 
diferencie las dislalias fonológicas  de las fonéticas y el tratamiento específico 
para cada una de ellas, conozca sobre la forma como se deben realizar los 
tratamientos de las dislalias funcionales, elaborando programas integradores, 
realice diferenciaciones  entre las disartrias y las dislalias para conseguir 
cambios de maduración en los mecanismos motores del habla, diseñe 
programas para mejorar la producción del habla de los niños, emplee las 
técnicas específicas de trabajo en problemas articulatorios y fonológicos, use 
las estrategias y las actividades específicas a la intervención terapéutica que le 
aseguren la eficacia técnica y profesional, y oriente a los padres y a los 
profesores de los infantes en cuanto a la atención y al apoyo que les deben 
prestar, ofreciéndoles directrices y estrategias básicas en relación con el 
lenguaje.  
Después de revisar el marco de referencia es importante enunciar que la 
investigación tuvo como objetivo general adaptar los recursos lingüísticos y 
visuales a población colombiana de Nuevas Estrategias para el Tratamiento de 
los Desórdenes Articulatorios y Fonológicos en niños. 
Para alcanzar el objetivo anterior la investigación se planteó los 
siguientes objetivos específicos: 1. Determinar los ajustes gramaticales al 
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recurso lingüístico a nivel fonológico, morfo-sintáctico, semántico  y pragmático 
que se le deben hacer a los materiales de Nuevas Estrategias para el 
Tratamiento de los Desórdenes Articulatorios y Fonológicos para  ser usados 
con los niños entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano, 2. 
Determinar los ajustes gramaticales y sociopragmáticos que se le deben hacer 
al recurso visual (palabras y dibujos) de Nuevas Estrategias para el 
Tratamiento de los Desórdenes Articulatorios y Fonológicos para ser usado con 
los niños entre 2 y 7 años hablantes del castellano colombiano, 3. Determinar 
el grado de acuerdo entre jueces al validar el recurso lingüístico y visual de 
Nuevas Estrategias para el Tratamiento de los Desórdenes Articulatorios y 
Fonológicos para  ser usado con los niños entre 2 y 7 años hablantes del 
castellano colombiano, 4. Determinar el grado de consistencia Interna de la 
adaptación para Colombia del recurso lingüístico y visual al ser aplicado a un 
grupo de niños con dificultades fonológicas y articulatorias. 
Para cumplir con dichos objetivos el presente estudio contempló los 
siguientes elementos a tener en cuenta para el diseño de los recursos 
lingüístico y del material visual que iba a ser validado. Las palabras debían ser 
de frecuencia alta para cualquier niño hablante del castellano, cada una de las 
palabras debía ser analizada teniendo en cuenta número de sílabas, estructura 
de la sílaba, número de fonemas y clases de fonemas. En cuando a las 
imágenes los criterios fueron palabras según diferente número y estructura de 
sílaba, palabras de frecuencia alta que contengan las reglas fonéticas del 
castellano.  
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Marco Metodológico 
 
Tipo de Estudio 
La investigación fue un estudio descriptivo acorde con lo planteado por 
Méndez (2001), pues  permite especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. 
En el caso del estudio que se propuso el producto fue la descripción de los 
recursos lingüístico y visual para cada una de las estrategias y actividades que 
se pueden implementar en los procesos de evaluación-diagnóstica e 
intervención terapéutica de los desórdenes articulatorios y fonológicos para ser 
adaptadas a la población de niños colombianos entre 4 y 7 años.  
 
Método 
Este estudio contempló los lineamientos metodológicos (fases y requisitos) 
que determinan el proceso de adaptación de material de diversa naturaleza que 
se encuentra en lenguas extranjeras, sabiendo que ya se cumplió con las fases 
de la traducción, la retraducción, la valoración de la traducción por jueces 
expertos y el análisis de aciertos,  se consideró continuar con la adaptación del 
recurso lingüístico y visual del instrumento en términos de características 
gramaticales, fonético-fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas, la 
validación por jueces expertos de este material, desarrollar la fase preliminar y 
fase de evaluación aplicando el instrumento a un grupo de niños entre 2 y 7 
años. 
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Unidad de análisis 
La unidad de análisis del presente estudio fue el documento de Nuevas 
Estrategias para el Tratamiento de Desórdenes Fonológicos y Articulatorios en 
niños elaborado por Bleile, K, Nelson, L y Highnam, C. y adaptado por 
Rodríguez, Y. (2008) 
 
Participantes 
En la fase de diseño del recurso lingüístico y del material visual participó 
un fonoaudiólogo con experiencia en desarrollo del lenguaje infantil y 
conocimientos lingüísticos del castellano necesarios para caracterizar 
fonológicamente las listas de palabras y el material visual que se elabore.  
En la fase de validación del material participó un grupo de siete jueces, 
todos ellos fonoaudiólogos con experiencia en el desarrollo del lenguaje y en 
desórdenes articulatorios y fonológicos.    
En la fase de pilotaje se contó con un grupo de 45 niños(as) entre  2 y 7 
años de edad escolarizados o no escolarizados hablantes del castellano 
colombiano con desórdenes articulatorios y fonológicos, seleccionados por 
conveniencia de forma no probabilística.   
 
Instrumentos 
A continuación se presentan los instrumentos que se usaron para esta 
investigación: 
A. New Strategies to the Treatment of Children´s Articulation and 
Phonological disorders. Bleile, K, Nelson, L y Highnam, C (1997). Asha.  
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B. Nuevas estrategias de tratamiento de desórdenes de articulación y 
fonológicos en niño. Adaptación realizada por Rodríguez (2008). 
C. Lista de análisis fonológico de las palabras que serán usadas como 
estímulos visuales y auditivos en las distintas actividades propuestas 
para cada uno de los procedimientos. Las palabras han pasado por un 
proceso de validación en investigaciones realizadas por Neira & 
colaboradores (2009) que contiene  monosílabas, trisílabas y polisílabas 
(ver anexo A).  
D.  Formatos de calificación de los recursos lingüísticos y visuales 
diseñados para ser diligenciados por parte de los jueces expertos. Este 
contiene el objetivo de la validación, los valores que se tienen en cuenta 
para evaluar los materiales, y una plantilla de calificación con los ítems a 
calificar (ver anexo B).  
E. Consentimiento informado diligenciado por los padres de los niños que 
participarán en el pilotaje (ver anexo C). 
F. Formato de calificación del pilotaje de los recursos lingüísticos y visuales 
diseñados diligenciado por las fonoaudiólogas durante el pilotaje. 
Contiene los ítems relacionados con los comportamientos evidenciados 
por los niños al momento de trabajar con el material lingüístico y visual y 
que tienen que ver  con el uso del material, su comprensión, su 
manipulación, la facilidad de empleo, entre otros (ver anexos D y E).  
Procedimiento: 
La investigación contempló las siguientes etapas: 
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Fase de diseño del material visual y del recurso lingüístico. El 
investigador aplicó las reglas lingüísticas del castellano para poder seleccionar 
las palabras que se van a usar tanto en forma oral como escrita y los conceptos 
que se deben trabajar en las imágenes que se van a pasar como estímulo. Para 
esto se tuvo en cuenta los resultados de los estudios efectuados en la 
Institución Universitaria Iberoamericana en la Especialización de Audiología 
relacionados con la Validez y Confiabilidad del LI-SRT en niños bogotanos entre 
3 y 5 años, y el de Validez y confiabilidad del listado de palabras monosílabas 
colombianas para la evaluación de la discriminación auditiva.  En esta fase la 
directora también diseñó las fichas a emplear y todo el material que comprende 
cubos, imágenes en tercera dimensión, palabras escritas, y números.  
Fase de Validación: Los jueces calificaron cada uno de los materiales 
que forman parte de los procedimientos de la evaluación diagnóstico y la 
intervención terapéutica a partir del diligenciamiento de unos formatos. Los 
jueces revisaron el material teniendo en cuenta aspectos como el cumplimiento 
de las reglas lingüísticas, los conceptos que manejan los niños colombianos a 
esa edad, la frecuencia de la palabra, el diseño de las fichas, la adecuación del 
material a la población a la cual va dirigida, entre otros.  
Fase de revisión. Los resultados de la validación por jueces fueron 
analizados a nivel cuantitativo y cualitativo. Posteriormente se realizaron los 
ajustes correspondientes a los diferentes materiales según los datos obtenidos.  
Fase de la Pilotaje. Los materiales visuales y el recurso lingüístico fueron 
usados con la población a la que va dirigida (niños entre 2 y 7 años con 
desórdenes articulatorios y fonológicos hablantes del castellano colombiano) 
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para confirmar que fuese de fácil comprensión, manipulación y aplicación en los 
dos procedimientos fonoaudiológicos. Esta muestra estuvo conformada por 
mínimo 45 niños(as) quienes se reunieron en una institución educativa cercana 
a su sitio de residencia para garantizar la participación en el estudio y los 
desplazamientos. Las instrucciones a dar y el material a validar fueron 
presentados e implementados por un equipo de fonoaudiólogas asistentes 
quienes recibieron un entrenamiento previo sobre el uso de dichos materiales. 
El pilotaje se llevó a cabo en tres sesiones, la primera dirigida hacia el proceso 
de evaluación diagnóstica, la segunda a las actividades de intervención 
individual y la tercera a las actividades de intervención grupal.    
Fase de Ajustes: Las respuestas obtenidas en la fase de pilotaje pasaron 
por un proceso de análisis estadístico y cualitativo para poder realizar las 
adecuaciones necesarias que han surgido de la fase de pilotaje.  
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Resultados 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados preliminares del proyecto 
relacionados con el proceso de validación de los recursos lingüísticos y del 
material visual por parte de los jueces expertos, el tamizaje realizado a una 
población de niños, y la elaboración de la matriz de calificación que se usará en 
la fase de pilotaje. 
La investigación inició con la elaboración de las listas de las unidades 
léxicas requeridas para servir como estímulos auditivos y visuales en las 
distintas actividades de evaluación diagnóstico e intervención terapéutica. Para 
tal efecto se tomaron las listas de palabras que fueron validadas en los estudios 
de Neira, Walteros, Bueno, Ferrer, Sánchez & Sánchez (2009) y Neira, 
Walteros, Parra, León, Delgado & Vélez  (2009). El primero relacionado con la 
validez y confiabilidad del LI-SRT en niños bogotanos de 3 a 5 años, y el 
segundo con la validez y confiabilidad del listado de palabras monosílabas 
colombianas para la evaluación de la discriminación auditiva (ver anexo A).  
Las listas de palabras ya validadas que aparecen en dichas 
investigaciones se organizaron en las categorías propuestas para las 
actividades de evaluación e intervención en los formatos de evaluación que 
fueron diligenciados por los jueces expertos (ver anexo B). En cuanto al 
material visual se decidió tomar fotos de los objetos y seres que se necesitaban 
retomando nuevamente las listas de palabras de las dos investigaciones en 
mención. El diseño del material visual implicó  la selección de unos marcos que 
se encuentran ya establecidos en el programa Publisher de Windows XP 2003. 
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De allí se tomaron varias opciones las cuales fueron usadas para establecer 
diferencias entre las actividades y los campos semánticos que se contemplan 
en los dos procedimientos fonoaudiológicos. Las imágenes relacionadas con las 
categorías de animales salvajes, vehículos, algunos alimentos, y otras que 
representan las palabras bruja, rey, araña, payaso fueron tomadas también en 
fotos pero de juguetes infantiles y disfraces debido a la dificultad para conseguir 
las imágenes reales. En cuanto al tamaño de las mismas se decide emplear 
fichas de color blanco con medidas de 14,85cm de alto por 10,5cm de ancho. 
Lo anterior para facilitar su manipulación por parte de la profesional y del 
niño(a) especialmente los más pequeños. En total son 215 imágenes (ver anexo 
F). 
En relación con las fichas que se usaron para organizar palabras por 
sílabas, se decidió diseñar cuadrados de 7,00 cm de alto por 7,00cm de ancho 
que contengan en su interior diferentes figuras de varios colores para poder dar 
claves distintas en la formación o separación de palabras (ver anexo F) 
También fueron diseñados ocho cubos en madera con caras de 10,00 
cm. Cuatro de ellos contienen en sus caras diferentes grafemas para que los 
niños formen palabras a partir de éstos, y los otros cuatro tienen sílabas que al 
organizarlas forman palabras. Las letras y las sílabas están en color blanco 
para facilitar el proceso de identificación. El material y el tamaño de los cubos 
les permite a los niños(as) manipularlos con mayor facilidad y también posibilita 
el trabajo en grupo cuando la actividad implica que los infantes pasen frente a 
sus compañeros a presentar las palabras que han formado (ver anexo F).  
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Los objetos que se emplean en una de las actividades de nominación 
son en su mayoría juguetes que pueden ser manipulados por los niños grandes 
o pequeños. El material evita que los niños(as) se lastimen o que a su vez ellos 
los rompan con facilidad. En su totalidad son 10 (un chupo, un tetero, un 
soldado, un carro, una moto, un tigre, una jirafa, una muñeca, un avión, un 
perro) (ver anexo F). 
Finalmente el libro de rimas y canciones fue elaborado a partir de la 
revisión de las canciones infantiles y las rimas populares colombianas que 
forman parte del folclor literario y de las tradiciones orales de las distintas 
regiones del país. Por eso no tienen referencia de ningún autor en especial 
pues ya forman parte de las tradiciones orales de los niños(as) colombianos y 
son anónimos. Contiene canciones como Mambrú, de colores, Pinocho, la gata 
Carlota, la chivita, trabalenguas como el de los tres tigres, compadre cómpreme 
un coco entre otros (ver anexo F). 
Una vez diseñados los recursos visuales y organizadas las listas de las 
distintas unidades léxicas el estudio continuó con la fase de validación por 
jueces. Para ésta fue necesario construir una matriz de evaluación para ser 
diligenciada por siete expertos todos ellos fonoaudiólogos con experiencia en el 
tratamiento de los desórdenes articulatorios y fonológicos en la población 
infantil. La siguiente tabla muestra las características del grupo de jueces. 
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Tabla 3. Características de los jueces 
DESCRIPCIÓN DE LOS JUECES  
Juez 
número Estudios realizados Cargo Actual  
Años de 
experiencia  
1 
 
Fonoaudióloga especialista en 
audiología. Corporación Universitaria 
Iberoamericana 
Docente Corporación Universitaria 
Iberoamericana, fonoaudióloga 
escolar, Audióloga de la sociedad 
médica.  
9 años  
2 
Fonoaudióloga de la Universidad 
Nacional de Colombia, diplomados en: 
docencia universitaria con énfasis 
virtual, pedología, neuropsicología. 
Estudiante de especialización en 
rehabilitación infantil. 
Docente Corporación Universitaria 
Iberoamericana 
5 años  
3 
 Fonoaudióloga de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, Magister 
en educación de la  Pontificia 
Universidad Javeriana, diplomada en 
docencia universitaria y desarrollo 
comunicativo temprano. 
Docente Corporación Universitaria 
Iberoamericana 
 10 años 
4 
Fonoaudióloga de la , especializada en 
gerencia del control interno y auditoria 
medica de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana 
Docente Corporación Universitaria 
Iberoamericana  
11 años  
5 
Magister en lingüística española y 
especialista en audiología  
Coordinadora de investigación de la 
Corporación Universitaria 
Iberoamericana. Docente de 
comunicación oral, escrita y habla, 
Corporación Universitaria 
Iberoamericana 
8 años  
6 
Fonoaudióloga especializada en 
docencia 
Jefe de servicio de Fonoaudiología  
en la IPS 
20 años 
7 
 Fonoaudióloga de la Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista en 
Audiología de la Escuela Colombiana 
de Rehabilitación.  
 Docente Corporación Universitaria 
Iberoamericana. En áreas 
asociadas a la educación del sordo 
 
 
6 años 
 
 
 
Los jueces diligenciaron dos matrices de registro que correspondían a la 
evaluación de los recursos lingüísticos y la otra al material visual (ver anexo B). 
Los datos fueron analizados estadísticamente para identificar el índice de 
validez de Kappa modificado (Cohen 1996) y también fueron sometidos a 
análisis cualitativos a partir de las observaciones realizadas por los expertos. A 
continuación se presentan los resultados de esta validación. En primera 
instancia se muestra información relacionada con los puntajes asignados por 
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los jueces a cada a los recursos lingüísticos y al material visual. Posteriormente 
aparecen los datos en función de la variable Po y Pc, y el puntaje obtenido en el 
índice total de Kappa modificado Cohen (1996). 
Las siguientes tablas muestran los puntajes asignados a los recursos 
lingüísticos y al material visual diseñados para el proceso de evaluación 
diagnóstico. Para orientar la revisión los jueces expertos  analizaron las 
características fonológicas de las palabras teniendo en cuenta sonidos, 
estructura de sílaba, uso de los distintos sonidos de la lengua castellana; la 
frecuencia de la palabra, es decir, que los vocablos fuesen conocidos y usados 
en el habla espontánea por parte de los niños (as), y que la palabra pudiese ser 
empleada en el tipo de actividad propuesta por las condiciones mismas de la 
actividad y por las características fonológicas del vocablo. 
 
Tabla 4. Puntuación total proceso de evaluación diagnóstico. Recursos lingüísticos. 
 
No. Juez/ 
Ítem 
 
 
Características 
Reglas 
Fonológicas 
 
Frecuencia 
de la palabra 
 
 
Relación con 
la actividad 
 
 
1 67 59 70 
2 70 51 59 
3 70 70 70 
4 70 70 70 
5 63 62 66 
6 55 51 60 
7 70 67 70 
 
El puntaje máximo posible en esta evaluación fue de 70. La tabla 
muestra que los recursos en los ítems características y reglas fonológicas al 
igual que en el de relación de la palabra con la actividad, cuatro jueces les 
asignaron los puntajes más altos. El criterio de frecuencia de palabra obtiene 
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sólo dos puntuaciones altas. Lo anterior se puede deber a que algunas de las 
actividades propuestas en la evaluación diagnóstico tienen que ver con el 
reconocimiento de palabras y no palabras. Por consiguiente el ítem de 
frecuencia de palabra no aplicaría para dichos vocablos.  
Una vez finalizado el análisis cuantitativo, a continuación se presentan 
las sugerencias que hacen los expertos de los recursos lingüísticos durante 
esta fase de validación a manera de evaluación cualitativa de los mismos.  
Los jueces establecen que en la actividad Rima con palabras reales los 
vocablos sois y drir no son de frecuencia alta para los niños; el ejercicio es 
complejo para los niños(as) entre dos y cuatro años y los estímulos que se les 
presentan no son muy significativos para dicha población. Se recomienda 
realizar ajustes teniendo en cuenta rangos de edad (2-3, 4-5, 6-7).  Finalmente 
establecen que las palabras no pueden pasarse como estímulos escritos a los 
niños más pequeños y que es necesario revisar la rima que se propone entre la 
serie de palabras que combinan los vocablos  sol, por y bus.  
 En cuanto a la actividad Rima con no palabras, los evaluadores sugieren 
la revisión de las palabras que se proponen pues son muy complejas para los 
que se encuentran entre 2 y 4 años. En la rima ples, trot, dles la combinación dl 
es de muy baja frecuencia y la combinación elt, it no es propia del español. 
En la actividad de evaluación morfofonémica es importante revisar las 
palabras abeja y abaje ya que en ellas se da más de una combinación de 
sonidos al igual que la pareja de galleta-gatalle. 
La siguiente actividad, Palabras no palabras, los jueces aconsejan 
revisar la palabra log pues se repite y su combinación también corresponde a la 
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palabra gol que también se encuentra en la lista. Cambiar la palabra ron pues 
no es una palabra de frecuencia alta en los niños. También mirar la frecuencia 
de la palabra coche y tener en cuenta una que sea más significativa.  Es bueno 
reorganizar las palabras y clasificarlas según los rangos de edades propuestos 
(2-3, 4-5, 6-7). Revisar también la palabra sal- als que se encuentra dos veces 
en la lista y está invertida. 
En la Identificación de palabras versus no palabras, los jueces sugieren 
que las palabras se deben agrupar según los distintos rangos de edad 
propuestos. 
Test de imitación, los evaluadores establecen que las no palabras 
clode/fore/trap/blate/jarblo/dilso/raca no podrían ser calificadas por el criterio 
frecuencia alta por ser no palabras. Lo mismo ocurre con  jarbol, dilso, raca, 
clode, rap, forse. Se deben reagrupar las listas teniendo de estímulos verbales 
que se le pasen a los niños(as) teniendo en cuenta los rangos de edad 
sugeridos.  Revisar la lista pues algunas palabras se encuentran en desorden.  
Identificación de diferentes patrones fonológicos. Es importante en esta 
actividad revisar el punto de articulación de los pares mínimos en las palabras 
pon y ron; en modo de articulación las palabras bar y bar son iguales; en 
sonoridad no hay diferencia entre kal–sal. También es necesario revisar la 
instrucción que se les da a los niños. Recomiendan revisar punto de articulación 
de los sonidos /n/,/r/ ya que son linguo alveolares, por modo los fonemas /b//p/ 
son oclusivos, por sonoridad /y/ /l/ son sonoras mientras que /s//k/ son sordas. 
Tener en cuenta nuevamente los rangos de edad que se proponen para 
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reestructurar las listas de estímulos y reagruparlos. Las palabras tomate, flecha 
no cumplen con las mismas condiciones que tigre y aguja al ser mezcladas. 
 En la actividad Sílabas en palabras, es importante adecuar el material a 
partir del establecimiento de los tres rangos de edad propuestos. 
 La actividad, Fonemas en palabras, los jueces afirman que la carga 
fonética de las palabras es mayor en los sonidos bilabiales y nasales. Sugieren 
revisar la instrucción que se le da a los niños(as) porque es muy compleja para 
los más pequeños (2 años).  
En la actividad de Segmentación, es importante revisar las palabras cien 
y cruz pues no son de frecuencia alta para los niños(as) de 2 años. 
 En la actividad de Oraciones en palabras, los jueces sugieren reorganizar 
los estímulos por rangos de edad ya que los niños(as) de dos años no podrán 
realizar este tipo de actividades. Adicionar una oración que contenga 9 
elementos pues en la lista se pasa de ocho a diez palabras en la oración.  
La siguiente actividad, Palabras en sílabas, los expertos aconsejan 
reestructurarla según los rangos de edad ya que los niños(as) de 2 años no 
podrán realizarla.  
 Palabras en fonemas, organizar los estímulos según los rangos de edad 
propuestos. Los niños de dos años no podrán realizar este tipo de actividades 
 Finalmente, en la actividad de No palabras en fonemas, los jueces 
sugieren no aplicar el criterio de frecuencia de palabra pues los estímulos son 
no palabras. Reorganizar por rangos de edad. 
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 Una vez realizada la valoración cuantitativa y cualitativa de los recursos 
lingüísticos para el procedimiento de evaluación diagnóstico a continuación se 
muestran los resultados obtenidos por dichos recursos pero para la intervención 
terapéutica.  
 
Tabla 5. Puntuación total proceso de intervención. Recursos lingüísticos. 
 
No. Juez/ 
Ítem 
 
 
Características 
Reglas 
Fonológicas 
 
Frecuencia 
de la palabra 
 
 
Relación con 
la actividad 
 
 
1 91 88 76 
2 95 77 67 
3 95 95 95 
4 95 95 95 
5 70 69 71 
6 83 81 70 
7 93 86 94 
 
El puntaje máximo posible en esta evaluación fue de 95. El criterio que 
se destaca por obtener los puntajes más altos fue el de características 
fonológicas con tres seguido por el de frecuencia de palabra y relación de la 
palabra con la actividad propuesta a los que le asignaron sólo dos puntajes 
altos. Llama la atención que el tercer criterio porque fue en el que se 
presentaron los menores puntajes. Lo anterior se debe a que en el proceso de 
intervención se contemplan actividades que tienen que ver con los procesos de 
lectura y escritura y  no todos los niños(as) las podrían realizar en forma 
adecuada  pues las palabras que se les pasan como estímulos orales y/o 
escritos requieren de habilidades metalingüísticas que no fueron contempladas 
en la prueba.   
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Ahora se presentan las observaciones realizadas por los jueces que 
ayudan a explicar los puntajes bajos alcanzados en algunas tareas. Esto con el 
fin de dar a conocer la valoración cualitativa que realizaron los expertos. 
En cuanto al libro de rimas los jueces aconsejan presentar los autores de 
las rimas, las canciones y las retahílas. En este punto es necesario recordar 
que todas las canciones, rimas y trabalenguas forman parte de la tradición oral 
y del folclore literario colombiano, son anónimas, y por consiguiente no se 
requiere hacer la referencia bibliográfica. 
Para las Canciones en rimas, sería bueno reorganizar las rimas, las 
canciones y los trabalenguas según los rangos de edad propuestos. En la rima 
de Mambrú la palabra “Guasa” no rima y no se sabe cual es el significado. 
Revisar. Lo mismo sucede con las palabras “Cecerro- Becerro” en la canción de 
la vaca lechera. Parece que se repitió la canción Tengo una muñeca. Se podría 
adicionar una sesión de retahílas a la última actividad que se propone en el libro 
de rimas. 
En la actividad de Armar palabras, falta material como balde-rama, 
sobre-mesa, balón-cesto. Mejorar la diagramación de las fichas, y elegir entre 
fotos digitales de los objetos y seres reales o dibujos de los mismos. Revisar la 
nitidez de algunas fotos y la ambigüedad de otras por ejemplo luna o noche, 
vaca (muñeco o el animal), perro (muñeco o el animal), sol (carita feliz).Faltan 
láminas. 
Para la tarea de Formar palabras con sílabas consonánticas, es 
importante revisar la instrucción a dar y la misma actividad porque no son 
claras. Falta material relacionado con rey-pez-globo-tigre-galleta. Los jueces 
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recomiendan cambiar las imágenes de perro, mono y avión ya que están 
representadas por muñecos de peluche las dos primeras y la segunda el 
tamaño del juguete es muy pequeño y no es muy buena. Obtener unas más 
reales. Lo mismo ocurre con la imagen de la mano, la vaca, el perro, la casa, la 
bruja, la muñeca, el candado, el florero, el puente, la iglesia, el cuaderno, el 
marrano, la oveja, el gusano, la jirafa, y el caracol.  
En relación con la actividad, Combinación de fonemas, faltan algunas 
láminas como balde, globo, florero, cuna, mesa, las tijeras; la actividad no es 
muy clara; se presenta confusión entre las imágenes de florero y flor; es 
aconsejable cambiar las imágenes de los muñecos que se encuentran en 
peluche  y unificar el diseño, es decir, no asignarle a cada grupo de láminas 
marcos diferentes.  
En cuanto a la Construcción de oraciones a partir de  palabras dadas, 
sería bueno utilizar dibujos de palabras más motivantes para el niño(a), y 
reagrupar y reestructurar los vocablos empleados según los rangos de edad 
sugeridos para facilitar el desempeño de los infantes en la tarea.  
La actividad de Segmentación como tarea inversa a la composición, tiene 
las siguientes sugerencias por parte de los jueces: clasificar el material por 
edades; la actividad es muy compleja para los niños menores de 4 años por 
consiguiente se debe reestructurar o no realizarla con estos infantes;  la 
actividad no aplica para todas las edades por lo que se hace necesario estudiar 
la posibilidad de aplicarla sólo con los niños(as) más grandes. 
 En relación con la tarea de las Veinte preguntas, los expertos 
recomiendan  que está se encuentra más dirigida a los menores entre 5 y 7 
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años ya que a esta edad los niños(as) ya identifican algunas letras y han 
desarrollado la conciencia fonológica. De igual manera afirman que son muchas 
preguntas por cada palabra. En cuanto a esta observación es importante aclarar 
que la tarea está basada en las veinte preguntas y que ya está validada desde 
el documento original en idioma extranjero. Por consiguiente esta 
recomendación no se puede tener presente. Sin embargo, si se contemplan las 
siguientes sugerencias: trabajar por sesiones ya que tantos estímulos pueden 
fatigar al infante; algunas preguntas no son adecuadas para los menores de 2 y 
3 años por eso no pueden se implementadas en este rango de edad. 
 La siguiente actividad, Los niños como segmentos, los jueces establecen 
que la tarea no es muy clara; no se entiende qué se debe hacer con la 
información que se encuentra subrayada; el ejercicio no aplica para todas las 
edades; y cuestionan sí en los niños (as) que no han iniciado el proceso de 
lectura y escritura la actividad se podría hacer con segmentación por dibujos?.  
 En cuanto la Rutinas de clase, los expertos dicen que no se aplica para 
todos los menores y por eso es necesario revisar la clasificación según los 
rangos que ellos proponen (2 a 3, 4 a 5, 6 a 7 años): 
 Para la tarea de Manipulación de objetos, el material  no está completo; 
las fichas que contienen diseños diferentes no están incluidos en una tarea 
clara de entender y desarrollar por parte de los niños(as) más pequeños; las 
tareas no aplican para todas las edades, y que es necesario explicitar muy bien 
lo que se debe hacer antes de realizar la acción. 
 En relación con la actividad de Omisión y sustitución de sonidos; falta 
aclarar sí la instrucción es oral o debe ser leída por parte del niño; ésta tarea 
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obliga al trabajo grupal;  los niños menores de 5 años no tienen esa capacidad 
lectora; es una tarea compleja para un niño de 2 años apoyado sólo en lo 
escrito. 
 La siguiente tarea, la Combinación de tareas la observación está 
relacionada con el hecho que los niños(as) a los cuales va dirigida deben saber 
leer y que por eso no aplica para los menores entre 2-4 años. 
 Para la actividad, Nombre de letras, los jueces sugieren que el material 
escrito debe usar también las letras minúsculas al igual que trabajar en letra 
cursiva y letra scrip. Revisar las palabras pues algunas de ellas son de 
frecuencia baja en niños de 2 años; las actividades en su mayoría están 
dirigidas a los infantes mayores de 3 años.  
 
 Para finalizar este análisis se dan a conocer las observaciones generales 
que hacen los jueces para este primer grupo de recursos: faltan definiciones 
conceptuales y operacionales sobre las actividades y las estrategias a emplear 
en el procedimiento de evaluación diagnóstico lo cual facilitaría en proceso de 
valoración. Es necesario especificar las actividades de acuerdo a las edades; 
para agilizar la calificación sería necesario incluir consigna o instrucción de 
cada actividad a realizar para precisar que es lo que se requiere, cual sería el 
objeto y así saber la pertinencia del material a utilizar; es aconsejable mejorar la 
presentación del escrito para ser usado por el fonoaudiólogo para que sea mas 
agradable y no exija tanto esfuerzo visual. Ellos también sugieren que es 
necesario conocer no sólo el nombre de la actividad o su referencia de autor 
original sino también incluir el objetivo, el procedimiento, la consigna, pues el 
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mismo material puede usarse con diferentes fines, como es evidente en el uso 
de varias láminas con objetos para diversas actividades lo cual se infiere por el 
color de los marcos empleados en las imágenes. 
Todas las observaciones anteriores se tendrán en cuenta en las 
modificaciones que se le realicen al material antes de pasar por la fase de 
pilotaje. Es importante aclarar que las definiciones de las estrategias, de las 
actividades, los marcos conceptuales, la descripción de las actividades mismas 
y las instrucciones a dar durante cada procedimiento y tarea están incluidos en 
los resultados de la investigación realizada por Rodríguez (2008) que tenía 
como objetivo adaptar el documento de la versión original en inglés a la versión 
final en español. En el presente estudio el objetivo es diseñar y validar los 
recursos lingüísticos y el material visual que se va a emplear en cada 
procedimiento fonoaudiológico y por eso no se vio la necesidad de darle a 
conocer a los jueces todo lo relacionado con las definiciones conceptuales ni 
procedimentales. Sin embargo, la matriz de registro contenía el nombre de la 
actividad, el autor que la proponía, el objetivo fonoaudiológico, la instrucción a 
dar y los materiales que estaban siendo validados. Sin embargo, se tendrá en 
cuenta la sugerencia de los jueces y por eso el producto de esta investigación 
tendrá una cartilla de instrucciones en la que se encuentre la definición 
conceptual de cada actividad, el objetivo, la instrucción, los recursos lingüísticos 
y el material visual a usar en cada uno de los dos procedimientos, la evaluación 
diagnóstico y la intervención  terapéutica.    
Una vez terminada la presentación de los resultados de la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los recursos lingüísticos por parte de jueces 
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expertos, a continuación se analizan los puntajes alcanzados por los recursos 
visuales cuyos criterios de evaluación fueron la frecuencia de palabra 
(conocimiento y uso que el niño(a) tiene del vocablo; el grado de representación 
(relación entre la imagen y la palabra que ésta representa), apoyo a la actividad 
(relación entre la apalabra y la actividad en la que se trabaja), y  diseño de la 
gráfica (nitidez de la imagen, manejo del color, tamaño,  estructura de la ficha). 
El puntaje más alto posible fue de 70 para la evaluación diagnóstico y de 95 
para la intervención. 
 
Tabla 6. Puntuación total proceso de evaluación diagnóstico. Material visual 
 
No. Juez/ 
Ítem 
 
Frecuencia de 
 la palabra 
 
Grado de  
Representación 
 
Apoyo a la 
Actividad 
 
Diseño de la 
Gráfica 
 
1 70 70 70 53 
2 43 56 65 43 
3 70 42 42 42 
4 70 70 70 70 
5 62 62 66 26 
6 66 56 66 40 
7 67 70 70 70 
 
La tabla muestra que en la frecuencia de la palabra y en el grado de 
representación los recursos obtienen tres puntajes máximos mientras que en el 
de apoyo a la actividad y diseño de la gráfica sólo dos. También se puede 
apreciar que en los criterios grado de representación y diseño de la gráfica se 
dan los puntajes más bajos. Lo anterior obedece a que hay unas imágenes que 
representan animales como el elefante, el gato, el conejo, el oso que pueden 
confundir al niño pues son animales en muñecos de peluche. Otras como la de 
la bruja, el rey, el tigre, la casa, la jirafa son objetos en miniatura. También se 
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presentó problemas con la de sol y luna ya que las imágenes son ambiguas. 
Los jueces también consideran que hay varios diseños empleados en las 
imágenes que pueden distraer la atención de los niños(as) al momento de la 
prueba.   
Tabla 7. Puntuación total proceso de intervención. Material visual 
 
No. Juez/ 
Ítem 
 
Frecuencia de 
la palabra 
 
Grado de 
Representación 
 
Apoyo a la 
Actividad 
 
Diseño de la 
Gráfica 
 
1 91 90 78 72 
2 79 73 95 70 
3 87 58 58 59 
4 95 95 95 95 
5 83 72 83 70 
6 79 75 72 65 
7 94 91 93 83 
 
 
 Esta tabla muestra dos puntajes altos en el criterio apoyo a la actividad y 
un solo puntaje máximo en los que se relacionan con la frecuencia de la 
palabra, el grado de representación y el diseño de la gráfica. Sin embargo no 
hay puntajes muy bajos como en la tabla anterior. Los resultados muestran que 
el material visual debe ser trabajado más pues presenta baja relación con las 
actividades a desarrollar, no representa fielmente los objetos, seres ni 
situaciones a las que hacen alusión las palabras seleccionadas. Otro aspecto a 
tener en cuenta en los puntajes no tan altos es el relacionado con la 
implementación de actividades de lectura y escritura en la que se usan palabras 
escritas con ciertas pistas de elementos omitidos al igual que actividades 
grupales que requieren  de habilidades metalingüísticas por parte de los 
niños(as) y un gran desarrollo de la conciencia fonológica que no está presente 
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en los infantes más pequeños. Por eso los jueces sugieren organizar el material 
en tres rangos de edad (2 a 3, 4 a 5 y  6 a 7 años).   
 Una vez finalizado el análisis cuantitativo se presentan a continuación las 
sugerencias de los jueces expertos a manera de evaluación cualitativa de los 
recursos visuales.  
 En la actividad de Rimas con palabras reales, los jueces afirman que 
ésta no aplica para los niños(as) menores de 2 años.  En cuanto a la tarea de 
Palabras no palabras hace falta material. En la Identificación de palabras versus 
no palabras, las imágenes de los animales no son reales y pueden confundir al 
niño de allí la necesidad de tomar nuevas fotos y cambiar las ya existentes.  En 
cuanto al Libro de rimas sería conveniente incluir la referencia de los autores o 
las fuentes originales en las que consultaron. Para la actividad Canciones en 
rimas, es bueno seleccionar por grado de complejidad de la tarea teniendo en 
cuenta los rangos de edad propuestos (2-3, 4-5, 6-7 años);  el instrumento es 
solo para escolares con dominio del “código” escrito. En cuanto a la tarea de 
Armar palabras compuestas, falta material para formar los vocablos balón –
cesto, sobre – cama, balde- rama. Las palabras cama-cuna, balón-cesto, balón, 
pie, son de frecuencia baja aunque son del castellano no son de uso y en el 
caso colombiano usan extranjerismos (football y basketball). Aunque son 
anglicismos son de uso común. 
   Para la actividad de Formar palabras con sílabas consonánticas, faltan 
las imágenes de rey, pez, loro, tigre. Si se trata de producir palabras con 
estimulación visual de imágenes no es claro si lo que se tiene que hacer el niño 
es producir el vocablo a partir de inducción con la lámina o estructurar palabras 
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a partir de unidades silábicas. En este último caso el material tendría que ser 
presentado a partir de unidades silábicas y no por medio del dibujo de objetos. 
La actividad se aplica a los niños(as) que tengan conciencia fonológica y que 
conozcan el código. Se debe aclarar sí la formación de palabras significa 
estructurarlas a partir de unidades silábicas o es simplemente nominar. 
También cuestionan sí se puede producir una combinación de sonidos  inducida 
con representación de imágenes. Revisar la imagen de bota pues ésta podría 
evocar la palabra zapato, lo mismo ocurre con la imagen de perro ya que los 
niños(as) pueden llegar a decir peluche o muñeco. 
 
En cuanto a la tarea de Combinación de fonemas, faltan las láminas de 
florero, mesa, globo, balde, cuna, y tijeras. El color de las láminas ayuda al 
examinador a seleccionar, acceder y usar en forma más rápida y ágil el material 
para cada ítem. Sin embargo, es preferible que el color o código empleado esté 
al respaldo del material visual y no al fondo de las imágenes pues ésto puede 
distraer o confundir el foco de atención del niño hacia el material y hacia la 
misma tarea de debe desarrollar. Finalmente, en la estructura silábica CD no 
aplica la palabra huevo pues en la h es una letra en el castellano y no un 
sonido.  
 Para la actividad de Combinar fonemas, cambiar las imágenes de la 
campana, la lombriz, el marrano, el gusano, la tortuga, el candado, el cuaderno, 
y el puente. Agregar los dibujos: mesa, cuna, tijeras, balde, globo, florero, avión, 
barco, nariz, manzana, fresa, globo, bruja, regla, banano, zapato, y juguetes. 
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Revisar pues algunas palabras en singular están representadas por imágenes 
en plural se sugiere volver a repetirlas  como: flor y guitarra. 
 En cuanto a la tarea Construcción de oraciones a partir de palabras 
dadas, la actividad no es clara. Para niños(as) no lectores la relación con la 
actividad está en función de sí a través de la imagen el infante puede evocar la 
palabra en la medida según el grado de motivación que tenga. Las imágenes no 
representan palabras son imágenes para evocar palabras que se usen después 
para construir oraciones. No aplica a los menores que no concoen el código 
escrito. 
 Para la Segmentación como tarea inversa a la composición, debe 
considerarse su aplicación teniendo en cuenta los rangos de edad propuestos. 
En cuanto a la actividad, Veinte palabras, se recomienda mirar la pertinencia de 
la misma o limitar la tarea a los niños(as) más grandes. Lo anterior también 
aplica a la tarea Los niños como segmentos,  en la que adicionalmente se debe 
realizar una buena descripción de la misma y especificar en qué consiste la 
clave del subrayado.  
En la actividad Rutinas de clase, es necesario revisar su implementación 
en los niños más pequeños debido a la complejidad de la misma. Para la tares 
de Manipulación de objetos, los jueces recomiendan explicar bien la tarea; falta 
una descripción clara de la actividad  y la consigna para poder calificar con 
seguridad su relación con el material. Faltan los objetos de la vaca, las uvas, el 
chupo, el avión, la tortuga, la oveja, el banano, la araña, la fresa, el gato y la 
sombrilla. En la tarea de Omisión y sustitución de sonidos, adicionar la 
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instrucción y consigna y precisar el grupo de edad especifico ya que no sería 
aplicable a los niños de 2 años en Colombia.  
 Para la tarea de Combinación de tareas, el material no se presentó; 
faltan varias imágenes del listado y se sugiere cambiar la imagen de gato. 
Surge la duda de cómo se representan en imágenes las palabras: Fe, soy, hoy, 
y caño. En este ítem es importante aclarar que esas palabras no se representan 
con imágenes sino a través de palabras escritas.  
 En cuanto a la actividad de Nombre de las letras, sería importante incluir 
letras mayúsculas y minúsculas, y cursiva y sript, considerando que en la 
experiencia particular con los niños, unos aprenden “letra pegada” (manuscrita) 
mientras que otros la ”letra despegada” (imprenta). 
Para la tarea de Correspondencia entre el sonido y la letra, aclarar si es 
deletreo o lectura oral de la palabra. La actividad aplica sólo para los niños(as) 
con dominio del código escrito. Falta completar las palabras para evaluar el 
ítem de imágenes. La actividad de Inicio del deletreo es necesario revisar el tipo 
de estímulo que se le pasa, no es aconsejable hacer deletreo a partir de una 
imagen pues el deletreo implica una segmentación fonémica. La imagen del 
abuelo es recomendable cambiarla y hacen falta otras imágenes. 
Para finalizar este reporte se presentan las evaluaciones generales que 
hacen los jueces al material visual. En cada ítem de la matriz de calificación que 
hacen los expertos se debe incluir espacio para las observaciones como en el 
primer formato. La lista de estímulos debe estar organizada de acuerdo a cada 
ítem con instrucciones y objetivos en cada una. En el libro de rimas y canciones 
faltan referencias. Las imágenes deben ser más reales. Revisar la 
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implementación de todas las actividades teniendo en cuenta los rangos de edad 
propuestos pues los niños(as) menores de cinco años por su desarrollo 
lingüístico especialmente en la conciencia fonológica no pueden realizar tareas 
relacionadas con la lectura de palabras, el reconocimiento de grafemas, entre 
otras. Realizar una mejor diagramación de las imágenes: sol, cama, boca, 
hombre, luna, balón, uva, sal, mar, pan, mano, perro, avión, nariz, fresa, barco, 
tetero, taza, cartera, campana, candado, florero, puente, huevo, iglesia, 
cuaderno, montaña, tortuga, pescado, gusano, oveja, cuchillo, guitarra, y rey. 
Es importante incluir el tiempo para cada actividad. Las láminas de los animales 
deben ser reales.  
  
Una vez expuestos los resultados en cuanto a los puntajes máximos 
obtenidos por los recursos lingüísticos y por el material visual que fueron 
validados al igual que la evaluación cualitativa de los mismos por parte de los 
jueces expertos, a continuación se presenta el análisis estadístico que busca 
establecer el índice de validez de los mismos. Para esto se aplicó el índice de 
Kappa modificado Cohen (1996)  que muestra inicialmente el valor Po y Pc. 
Luego aparece el índice de Kappa y finalmente el índice de validez total. Lo 
anterior se aplica tanto para los materiales empleados en el procedimiento de 
evaluación como para el de intervención terapéutica. 
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Tabla 8. Po. Proceso de evaluación diagnóstico. Recursos lingüísticos 
 
No. 
juez/ítem 
 
Características  
reglas  
fonológicas 
Frecuencia de 
palabra 
 
Relación 
con la 
actividad 
Sumatoria 
 
 
Po 
1 67 59 70 196 0,933 
2 70 51 59 180 0,857 
3 70 70 70 210 1,000 
4 70 70 70 210 1,000 
5 63 62 66 191 0,910 
6 55 51 60 166 0,790 
7 70 67 70 207 0,986 
1 67 59 70 196 0,933 
 
La tabla muestra un rango de valores entre 0,790 a 1,000. La tendencia 
de los puntajes es a ubicarse en rangos altos. Sólo se dan dos puntajes bajos 
que son el 0.790 y el 0.857. Sólo dos valores de Po equivalen a 1,000. 
Tabla 9. Po. Proceso de intervención. Recursos lingüísticos. 
  
No. juez/ítem 
 
 
 
Características  
reglas  
fonológicas 
 
Frecuencia de  
Palabra 
 
 
Relación 
 con la  
actividad 
 
Sumatoria 
 
 
 
Po 
 
 
 
1 91 88 76 255 0,895 
2 95 77 67 239 0,839 
3 95 95 95 285 1,000 
4 95 95 95 285 1,000 
5 70 69 71 210 0,737 
6 83 81 70 234 0,821 
7 93 86 94 273 0,958 
1 91 88 76 255 0,895 
 
 Los rangos en este caso se encuentran entre 0,737 y 1,000. En esta 
valoración dos Po alcanzaron al 1,000. 
Tabla 10. Po. Proceso de evaluación. Material visual. 
 
 No. Juez/ 
Ítem 
 
Frecuencia de 
la palabra 
 
Grado de 
Representación 
 
Apoyo a la 
Actividad 
 
Diseño de la 
Gráfica 
 
Sumatoria 
 
 
Po 
 
 
1 70 70 70 53 263 0,939 
2 43 56 65 43 207 0,739 
3 70 42 42 42 196 0,700 
4 70 70 70 70 280 1,000 
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5 62 62 66 26 216 0,771 
Continuación Tabla 10      
 No. Juez/ 
Ítem 
 
Frecuencia de 
la palabra 
 
Grado de 
Representación 
 
Apoyo a la 
Actividad 
 
Diseño de la 
Gráfica 
 
Sumatoria 
 
 
Po 
 
 
6 66 56 66 40 228 0,814 
7 67 70 70 70 277 0,989 
1 70 70 70 53 263 0,939 
 
 La tabla muestra un rango entre 0,700 y 1,000. En esta oportunidad se 
destacan puntajes bajos de 0,700, 0,739 y 0, 771, mientras que sólo  un Po 
alcanzó el puntaje de 1,000.  
 
Tabla 11. Po. Proceso de intervención. Material visual. 
 
No. Juez/ 
Ítem 
 
Frecuencia de 
la palabra 
 
Grado de 
Representación 
 
Apoyo a la 
Actividad 
 
Diseño de la 
Gráfica 
 
Sumatoria 
 
 
Po 
 
 
1 91 91 78 72 332 0,874 
2 79 73 95 70 317 0,834 
3 87 58 58 59 262 0,689 
4 95 95 95 95 380 1,000 
5 83 72 83 70 308 0,811 
6 79 75 72 65 291 0,766 
7 94 91 93 83 361 0,950 
1 91 91 78 72 332 0,874 
 
 Los resultados muestran un valor mínimo de 0.689 y uno máximo de 
1,000. El material visual en el proceso de intervención tiene el puntaje más bajo 
para el valor Po.  
 En las siguientes tablas de presentan los valores Pc correspondientes a 
la validación de los jueces de los recursos lingüísticos.  
Tabla 12. Pc. Proceso de evaluación diagnóstico. Recursos lingüísticos.  
 
Jueces/ 
Ítems 
C1 C2 F1 F2 R1 R2 Pc 
J1+J2 67 70 59 51 70 59 0,268 
J3+J4 70 70 70 70 70 70 0,333 
J5+J6 63 55 62 51 66 60 0,240 
J7+J1 70 67 67 59 70 70 0,307 
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 El rango de puntaje se encuentra entre 0,240 y 0,333.   
 
Tabla 13. Pc. Proceso de intervención. Recursos lingüísticos. 
 
 
Jueces/ 
ítems 
C1 C2 F1 F2 R1 R2 Pc 
J1+J2 91 95 88 77 76 67 0,253 
J3+J4 95 95 95 95 95 95 0,333 
J5+J6 70 83 69 81 71 70 0,202 
J7+J1 93 91 86 88 94 76 0,285 
  
 Como se puede apreciar en la tabla el rango está entre 0,202 y 0,285. A 
continuación se presentan los resultados de Pc para los materiales visuales. 
 
Tabla 14. Pc. Proceso de evaluación diagnóstico. Material visual. 
 
Jueces/ 
ítems 
F1 F2 G1 G2 A1 A2 D1 D2 Pc 
J1+J2 70 43 70 56 70 65 53 43 0,175 
J3+J4 70 70 42 70 42 70 42 70 0,175 
J5+J6 62 66 62 56 66 66 26 40 0,165 
J7+J1 67 70 70 70 70 70 70 53 0,232 
  
 El valor de Pc que obtuvieron los materiales visuales que se van a usar 
en  el proceso de evaluación es de 0,165 el más bajo y 1,232 el más alto. 
 
Tabla 15. Pc. Proceso de intervención. Material visual.  
 
  
Juez/ítems F1 F2 G1 G2 A1 A2 D1 D2 Pc 
J1+J2 91 79 91 73 78 95 72 70 0,182 
J3+J4 87 95 58 95 58 95 59 95 0,172 
J5+J6 83 79 72 75 83 72 70 65 0,156 
J7+J1 94 91 91 91 93 78 83 72 0,208 
  
Los materiales que se proponen para el proceso de intervención 
obtuvieron un Pc en un rango entre 0,156 y 0,208. Una vez determinados los 
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valores de Po y Pc ahora se presenta el índice de validez de Kappa modificado 
Cohen (1996) para los recursos lingüísticos y para el material visual a usar en 
los procesos de evaluación-diagnóstico e intervención terapéutica.   
 
Tabla 16. Índice de Kappa. Evaluación diagnóstico. Recursos lingüísticos.  
 
Po Pc Kappa 
0,933 0,268 0,91 
1 0,333 1,00 
0,91 0,24 0,88 
0,986 0,307 0,98 
 
 Los recursos lingüísticos obtuvieron un índice de validez de Kappa que 
se encuentra entre  0.88 el más bajo y 1,00 el más alto. 
 
Tabla 17. Índice de Kappa. Intervención. Recursos lingüísticos. 
 
Po Pc Kappa 
0,895 0,253 0,86 
1 0,333 1,00 
0,737 0,202 0,67 
0,958 0,285 0,94 
 
 En cuanto a la validez de los recursos lingüísticos en el proceso de 
evaluación, éstos se encuentran en un rango entre 0,67 el más bajo y 1,00 el 
más alto.   
Tabla 18. Índice de Kappa. Evaluación diagnóstico. Material visual. 
 
Po Pc Kappa 
0,939 0,175 0,93 
0,7 0,175 0,64 
0,771 0,165 0,73 
0,989 0,232 0,99 
 
 Por su parte el material visual en el proceso de evaluación diagnóstico 
alcanza un índice de validez que se ubica en un rango entre 0,64 y 0,99. 
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Tabla 19. Índice de Kappa. Intervención. Material visual. 
 
Po Pc Kappa 
0,874 0,182 0,85 
0,689 0,172 0,62 
0,811 0,156 0,78 
0,95 0,208 0,94 
 La  tabla muestra un índice de validez entre 0,62 y 0,94 para los 
materiales visuales que se  proponen para ser usados en el proceso de 
intervención terapéutica.  
Para finalizar esta parte de resultados estadísticos las tablas que 
aparecen a continuación muestran los índices totales de validación tanto de los 
recursos lingüísticos como del material visual. 
Tabla 20. Índice total. Evaluación diagnóstico. Recursos lingüísticos. 
 
Kappa Índice total 
0,91 0,94246172 
1,00  
0,88  
0,98  
 
 Tabla 21. Índice total. Intervención. Recursos lingüísticos. 
 
Kappa Índice total 
0,86 0,86778064 
1,00  
0,67  
0,94  
 
De acuerdo con las tablas el índice total de validez de los recursos 
lingüísticos es de 0,94246172 para la evaluación diagnóstico y 0,86778064 para 
la intervención lo que lleva a concluir que todas las palabras (orales y escritas), 
sílabas, sonidos, grafemas, y oraciones  que fueron evaluadas por los jueces 
expertos quedan aprobadas para ser usadas tanto en el proceso de evaluación 
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como en el de intervención.  El puntaje es alto sin embargo, se harán las 
modificaciones a partir de las sugerencias elaboradas en la fase de evaluación 
por jueces, relacionadas con la organización de los estímulos en rangos de 
edad (2 y 3, 4 a 5, 6 a 7 años), igualmente editar las palabras escritas para 
determinar la funcionalidad del subrayado. 
 
Tabla 22. Índice total. Evaluación diagnóstico. Material visual. 
 
Kappa Índice total 
0,93 0,81846246 
0,64  
0,73  
0,99  
 
Tabla 23. Índice total. Intervención. Material visual.  
 
Kappa Índice total 
0,85 0,79582424 
0,62  
0,78  
0,94  
 
Las tablas muestran que el índice total de validez para los materiales 
visuales a usar en la evaluación diagnóstico es de 0,81846246 y para la 
intervención de 0,79582424 lo que lleva a concluir que dichos materiales 
quedan validados y que pueden ser empleados con confiabilidad en los dos 
procedimientos fonoaudiológicos. Sin embargo, se van a realizar los ajustes que 
sugirieron los jueces expertos en el proceso de evaluación relacionados con: la 
unificación de las imágenes, todas serán fotos de objetos y seres lo más reales 
posibles; se eliminarán los muñecos de peluche para representar animales; las 
fotos serán de objetos reales; todas las imágenes tendrán el mismo marco para 
evitar que los niños(as) se distraigan; los materiales se clasificarán por rangos 
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de edad según los tres grupos sugeridos por los evaluadores; las actividades 
que impliquen lectura y escritura al igual que el desarrollo de la conciencia 
fonológica no serán implementadas en los niños menores de cinco años; en las 
palabras escritas se usarán mayúsculas y minúsculas y se organizará una 
versión en letra cursiva y otra en letra sript. Finalmente se anexará la cartilla de 
instrucciones para ser manejada por el fonoaudiólogo durante los dos 
procedimientos y ésta incluirá el nombre de la actividad, el objetivo, la 
estrategia, el material a usar y la instrucción a dar (ver anexos G, H, I).  
Una vez finalizado el avance de los resultados de validación a 
continuación se presenta la información relacionada con el tamizaje que se 
realizó en dos instituciones de educación básica primaria y preescolar distritales 
para seleccionar los niños(as) que participarán en la fase de pilotaje. Primero 
fue necesario hacer un contacto con el rector y con la coordinadora académica 
de los colegios, y se firmó el consentimiento informado (ver anexo C), el grupo 
de investigadores diseñó una lista de chequeo que contenía indicadores a tener 
en cuenta en el desarrollo del componente fonológico que incluía síntomas para 
identificar desórdenes articulatorios y fonológicos en población infantil (ver 
anexo J). Para la prueba también fue necesario organizar unas actividades y un 
material visual (ver anexo K). 
El tamizaje se realizó en forma individual con 321 niños y fue 
implementado por cinco fonoaudiólogas en los colegios seleccionados. Todos 
los menores están  escolarizados y sus edades se encuentran entre los 2 y los 
7 años. A  cada uno de los infantes se les aplicó la prueba diseñada con el 
objetivo de identificar la presencia o no de desórdenes fonológicos o 
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articulatorios. Para eso se llevó a cabo una observación directa participante con 
estrategia instrumental y con registro también instrumental. La sesión por niño 
tuvo un tiempo de duración entre quince y veinte minutos. Se aplicó en cada 
uno de los salones de clase. 
La siguiente gráfica muestra datos relacioados con el grado escolar en el 
que se ubican: 11 infantes están en párvulos, 81 en jardín, 39 en preescolar, 16 
en prekinder, 57 en transición, 117 en primero.  
 
Gráfica 1. Nivel de escolaridad de la población tamizada.  
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Gráfica 2. Rangos de edad de la población tamizada. 
 
 
 
 
 
La gráfica anterior ilustra los rangos de edad de los niños(as) que 
participaron en el tamizaje. El 5% se encuentra entre los 2 y los tres años, el 
38% entre los 4 y los 5, y el 57% entre los 6 y los 7 años.  
Una vez  aplicado el  tamizaje los resultados evidenciaron que el 30% (96 
niños(as) de la población total (321 infantes) presenta desórdenes articulatorios 
y fonológicos por lo cual se convierten en la muestra que va a participar en la 
fase de pilotaje. Es importante también establecer que el rango de 2 a 3 años 
cuenta con el menor número de infantes y de allí la necesidad de realizar un 
nuevo pilotaje para cubrir esta población durante el primer semestre de 2010. 
La siguiente gráfica ilustra los desórdenes más frecuentes en este grupo.  
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Gráfica 3. Total niños(as)  con desórdenes. Fase de pilotaje.  
 
 
 
 
Como se puede observar en la gráfica, el 6,25% de los niños(as) que 
participará en el pilotaje presentan desórdenes fonológicos y articulatorios 
mientras que el 93,75% evidencia sólo desórdenes fonológicos. Las 
fonoaudiólogas usarán con ellos los recursos lingüísticos y el material visual ya 
evaluado por los jueces expertos e idetificarán en grado de comprensión y 
manejo que hacen los niños de cada uno de ellos.  
La siguiente tabla describe las características de los infantes que serán 
observados en la fase de pilotaje.  
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Tabla 24. Características de los niños. Fase pilotaje 
 
Usuario No.  Edad Género Curso Tipo de desorden Colegio  
1 
3 años 
F 
Párvulos 
Fonológico 
Hogar Infantil Mi Refugio 
Jugando y Creciendo 
2 
3 años 
M 
Párvulos 
Fonológico 
Hogar Infantil Mi Refugio  
Jugando y Creciendo 
3 
3 años 
M 
Párvulos 
Fonológico 
Hogar Infantil Mi Refugio  
Jugando y Creciendo 
4 3 años F Jardín 1 Fonológico   República de Colombia  
5 4 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
6 4 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
7 5 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
8 5 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
9 5 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
10 4 años F Jardín 1 
Fonológico y 
Articulatorio 
República de Colombia  
11 4 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
12 5 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
13 5 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
14 4 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
15 5 años F Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
16 5 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
17 5 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
18 4 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
19 5 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
20 5 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
21 6 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
22 4 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
23 4 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
24 4 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
25 4 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
26 4 años M Jardín 1 Fonológico República de Colombia  
27 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
28 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
29 4 años M Jardin 2 
Fonológico y 
Articulatorio 
República de Colombia  
30 5 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
31 4 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
32 4 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
33 5 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
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34 5 años M  Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
35 4 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
36 4 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
37 5 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
38 4 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
39 3 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
40 6 años M Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
41 5 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
42 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
43 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
44 5 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
45 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
46 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
47 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
48 5 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
49 4 años F Jardín 2 Fonológico República de Colombia  
50 6 años M Preescolar Fonológico 
Colegio Distrital la  
Concordia sede ll 
51 5 años M Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
52 5 años M Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
53 5 años M Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
54 5 años M Pre- escolar 
Fonológico y 
Articulatorio 
República de Colombia  
55 3 años M Pre- escolar 
Fonológico y 
Articulatorio 
República de Colombia  
56 4 años F Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
57 6 años F Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
58 6 años F Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
59 4 años F Pre- escolar Fonológico República de Colombia  
60 6 años F Pre- escolar 4 Fonológico República de Colombia  
61 6 años M Pre-escolar 4 Fonológico República de Colombia  
62 6 años F Pre-escolar 4 
Fonológico y 
Articulatorio 
República de Colombia  
63 6 años M Transición 1 Fonológico República de Colombia  
64 5 años F Transición 1 Fonológico República de Colombia  
65 5 años F Transición 1 Fonológico República de Colombia  
66 5 años F Transición 1 Fonológico República de Colombia  
67 5 años F Transición 1 Fonológico República de Colombia  
68 5 años M Transición 1 Fonológico República de Colombia  
69 6 años M Transición 1 Fonológico República de Colombia  
70 5 años M Transición 1 Fonológico República de Colombia  
71 6 años M Transición 5 Fonológico República de Colombia  
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72 6 años M Transición 5 Fonológico República de Colombia  
73 5 años F Transición 5 Fonológico República de Colombia  
74 5 años F Transición 5 Fonológico República de Colombia  
75 5 años F Transición 5 Fonológico República de Colombia  
76 5 años F Transición 5 Fonológico República de Colombia  
77 7 años F 101 Fonológico República de Colombia  
78 7 años M 101 Fonológico República de Colombia  
79 7 años M 101 Fonológico República de Colombia  
80 7 años M 101 Fonológico República de Colombia  
81 7 años M 101 Fonológico República de Colombia  
82 7 años M 101 Fonológico República de Colombia  
83 7 años F 101 Fonológico República de Colombia  
84 7 años F 101 Fonológico República de Colombia  
85 6 años M 102 Fonológico República de Colombia  
86 6 años F 102 Fonológico República de Colombia  
87 6 años M 102 Fonológico República de Colombia  
88 6 años F 104 Fonológico República de Colombia  
89 6 años F 104 Fonológico República de Colombia  
90 7 años F 104 Fonológico República de Colombia  
91 6 años M 104 Fonológico República de Colombia  
92 6 años M 105 Fonológico República de Colombia  
93 6 Años M 101 Fonológico 
Colegio Distrital la  
Concordia sede ll 
94 6 Años M 101 Fonológico 
Colegio Distrital la   
Concordia sede ll 
95 6 Años M 101 Fonológico 
Colegio Distrital la  
Concordia  sede ll 
96 6 Años M 101 
Fonológico y 
Articulatorio 
Colegio Distrital la  
Concordia sede ll 
 
Para finalizar este avance de resultados, el tercer informe se relaciona con 
la elaboración de la matriz de calificación que se empleará en la fase de 
pilotaje. Para registrar los datos acerca del comportamiento de los recursos 
lingüísticos y visuales para el proceso de evaluación diagnóstico se diseñó una 
matriz de calificación (ver anexo D) la cual contiene: una ficha individual para 
ser diligenciada durante el proceso de evaluación diagnóstico que incluye: los 
datos de identificación del niño(a) a evaluar; una tabla de registro en la que se 
enuncia la actividad a implementar, y evalúa el proceso de comprensión que 
hace el menor de las unidades léxicas y el grado de identificación de los 
recursos visuales. Al final de la misma se encuentra una columna de 
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observaciones en la que el fonoaudiólogo investigador puede escribir 
anotaciones que destaquen algún otro aspecto que no esté contemplado en la 
tabla pero que tenga un valor significativo al momento de análisis de datos. 
En cuanto a la evaluación de los recursos lingüísticos y de los materiales 
visuales para la intervención se diseño también una matriz de calificación 
individual (ver anexo E) la cual contiene: los datos de identificación del niño(a);  
una tabla de calificación en la que se encuentran las actividades a implementar 
durante el procedimiento; evalúa el nivel de comprensión de las unidades 
lexicales, el grado de identificación de los recursos visuales, y la facilidad de 
manipulación de dichos recursos. La tabla también incluye una columna final de 
observaciones que tiene como objetivo identificar aspectos significativos que se 
den durante el desarrollo de las actividades y que sirvan para completar el 
análisis de los datos.  
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Discusión 
 
En este capítulo se presenta un análisis de las fases que se llevaron a 
cabo en el diseño de los recursos lingüísticos y del material visual como 
herramienta de apoyo en el abordaje de los desórdenes articulatorios y 
fonológicos en niños entre 2 y 7 años. Por eso en primera instancia se tiene una 
descripción de lo que implicó diseñar y validar los estímulos lingüísticos y el 
material visual. Luego se hace una reflexión sobre la metodología usada, y al 
final del capítulo se encuentran unas recomendaciones al igual que las 
proyecciones de este estudio.  
En relación con el proceso de diseño y validación de los recursos 
lingüísticos y del material visual el presente estudio aporta conocimientos 
relacionados con la afirmación de Hernández, Fernández & Baptista (2004) 
quienes establecen que la elaboración de un instrumento requiere un análisis 
detallado  de la forma y el contenido del mismo. El primero referido a los juicios 
que hace el investigador en cuanto a la aplicabilidad del mismo durante el 
proceso de observación, y el segundo, hace alusión a los datos que se deben 
obtener durante el proceso los cuales se convierten en una herramienta valiosa 
para medir cada una de las variables observadas en el instrumento. 
En cuanto al análisis detallado de la forma y el contenido del mismo, la 
elaboración del material visual y del recurso lingüístico fue necesario la toma de 
decisiones relacionadas con los materiales a diseñar. Primero,  usar las listas 
de palabras monosílabas, bisílabas y polisílabas empleadas por niños 
bogotanos ya habían sido validadas en un estudio previo desarrollado por  
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Neira, L, Walteros, D, Bueno, S, Ferrer, M, Sánchez D, Sánchez L. (2009), y el 
de Neira, L, Walteros, D, Parra J, León, G, Delgado, L & Vélez, Cl. (2009).  Lo 
que motivó el uso de dichas listas es el hecho que un proceso de validación de 
este tipo requiere de pasos metodológicos que corresponden a otro tipo de 
estudio. Otra de las razones para tomar esta decisión es que ya existían unas 
listas de palabras validadas que podían ser usadas en la investigación y una 
vez se obtuvieran los permisos correspondientes.  
Lo anterior agilizó el proceso de organización del recurso lingüístico y 
confirmó una vez más la importancia de la difusión de los resultados de 
investigaciones en el campo y  lo valioso que es la comunicación entre los 
grupos de investigadores.  
La selección de los contenidos de los materiales diseñados también 
implicó un análisis de la estructura silábica a partir de la cual se crearon las no 
palabras,  la identificación y  relación de pares mínimos, la segmentación de las 
palabras según las exigencias requeridas en cada actividad propuesta,  la 
agrupación de palabras por rasgos fonológicos,  la identificación de la habilidad 
metalingüística requerida para llevar a cabo la tarea solicitada, entre otros 
aspectos. 
En esta fase se hizo necesario el uso de conocimientos de las reglas 
fonológicas del español al igual que de las etapas de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los niños colombianos. La tarea desarrollada en este proceso de 
ajuste del material requirió que cada una de las listas de palabras y los 
conceptos que iban a ser representados a través de las imágenes guardaran 
relación con lo que Bosh (1990) ha planteado en cuanto a las habilidades que 
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adquiere un niño hablante de una lengua de manera progresiva para expresar 
significados a través de palabras y o sonidos.    
Estas habilidades se evidencian en los elementos y las estructuras usadas por 
los infantes. Los niños de cuatro años usan  diferentes fonemas consonánticos 
(oclusivos, fricativos, africados, laterales, vibrantes, y nasales), los cinco 
sonidos vocálicos del español, diptongos crecientes, y sílabas de diferente 
estructura entre las que se encuentra CCV. Los  infantes de cinco años por su 
parte también usan fonemas consonánticos(oclusivos,  fricativos, africado, 
laterales, vibrantes, las nasales, los cinco fonemas vocálicos,  diptongos 
crecientes, sílabas trabadas, distintas estructuras silábicas, predominan las 
palabras monosílabas, bisílabas, tetrasílabas y pentasílabas.  Los niños de seis 
años usan todos los fonemas consonánticos y los vocálicos y los combinan en 
diferentes estructuras de sílabas.  
Además de los aspectos fonológicos enunciados en el párrafo anterior 
también se contemplaron otros aspectos del lenguaje propuestas por Monfort, 
(citado por Calderón, 2004). A saber, los niños entre 3 y 4 años prestan 
atención a los estímulos auditivos; realizan pequeños juegos fonéticos y cortas 
prosodias; comprenden enunciados simples con intenciones como pedir y 
mandar; realizan las primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos; 
hacen sus primeros juegos metalingüísticos (campos semánticos); realizan 
imitación directa; construyen frases en voz  activa; realizan expresiones 
automáticas en actividades y juegos; producen frases más largas con más 
elementos, y usan los pronombres interrogativos. Por su parte los infantes 4 y 5 
años realizan discriminaciones  auditivas y secuencias fonéticas más complejas 
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que las que realizan los niños más pequeños; participan en juegos de 
automatización en palabras para fonemas y sílabas sencillas; nominan en 
situaciones de expresión y descripción; participan en juegos metalingüísticos; 
realizan imitaciones directa ; crean sus propios juegos; realizan juegos con 
viñetas individuales; y organizan secuencias de historias.  Finalmente los niños 
de 6 años participan en juegos fonéticos más complejos como las rimas y los 
trabalenguas; realizan juegos metalingüísticos relacionados con el análisis, la 
síntesis, las semejanzas y las seriaciones; realizan imitación directa; solicitan 
información; preguntan; participan en juegos que implican cooperación; realizan 
juegos creativos; construyen estructuras gramaticales para narrar historias o 
sucesos; y  realizan actividades que tengan que ver con la conciencia sintáctica.  
Es por ésto que el investigador debe tener en cuenta a la hora de 
construir el instrumento aspectos relacionados con las variables que se van a 
trabajar, los conceptos de cada una de ellas, el manejo operacional de las 
mismas, la validez y confiabilidad de las  variables para dar cuenta de lo que se 
desea observar,  y el grado de medición  de los ítems que se van a observar 
con sus correspondientes variables (Hernández, Fernández & Baptista 2004). 
El procedimiento de validación por su parte, implica el uso del 
instrumento diseñando con una población que tenga características similares a 
la población en la que se va a implementar. De allí la necesidad de que se lleve 
a cabo una prueba piloto que permita verificar la funcionalidad de los ítems y 
realizar los  ajustes correspondientes para lograr la validez y confiabilidad del 
instrumento diseñado. La confiabilidad entendida como el grado en que la 
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aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, y la 
validez referida al grado en que el instrumento mide la variable que pretende 
medir (Hernández, Fernández & Baptista 2004). 
Una vez se tuvo el listado de los recursos lingüísticos se pasó a la fase 
de validación por jueces en la cual se presentaron dificultades relacionadas con 
la clasificación de la frecuencia de las palabras, con las habilidades 
metalingüísticas requeridas por los niños(as) para resolver la actividad,  por la 
complejidad misma de la tarea y por la instrucción que se le da al usuario para 
desarrollar la tarea.  
En cuanto al primer aspecto, la frecuencia de las no palabras éste 
concepto se hizo complejo pues no se han hecho estudios relacionados con la 
frecuencia de las no palabras en el sentido que las mismas no palabras no han 
pasado por procesos de validación. Lo anterior obedece a que las 
combinaciones posibles entre las sílabas y los sonidos al interior de las sílabas  
no cuentan con un criterio claro ya que dependen de los criterios de cada 
investigador y de las características del estudio. En otras palabras, cada estudio 
organiza sus no palabras pues el objetivo de ellos no está en la frecuencia 
misma de aparición de esa no palabra sino en la capacidad que tiene el sujeto 
observado para diferenciar una no palabra de una palabra.  Como no se tienen 
reportes sobre la frecuencia de las no palabras en este sentido, la investigadora 
decidió que este criterio de revisar la frecuencia de las no palabras no era válido 
para esta investigación. Por eso cada no palabra fue analizada a partir del 
concepto que la no palabra no evoque ningún referente en la lengua española y 
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que la estructura de la sílaba al igual que la estructura de la palabra misma 
puede llegar a parecerse a las de las palabras reales en esta lengua.   Este 
criterio sirvió para hacer ajustes a algunas de las no palabras usadas como 
estímulos lingüísticos usados en los dos procedimientos fonoaudiológicos.  
Las actividades de reconocimiento de las no palabras también fueron 
ajustadas por sugerencia de los jueces pues es claro que esta tarea implica que 
el niño(a) haya desarrollado unas habilidades metalingüísticas que le permitan 
ejecutar la tarea. El criterio de tener presente el desarrollo de estas habilidades 
aplicó también a las tareas como rima con no palabras, evaluación 
morfofonémica, identificación de palabras no palabras,  test de imitación, 
identificación de patrones fonológicos,  organización de sílabas en palabras, 
organización de fonemas en palabras,  segmentación de palabras reales 
(palabras en fonemas y sílabas), segmentación de oraciones en palabras, y 
segmentación  de no palabras (fonemas y sílabas). Por eso la decisión de la 
investigadora fue reclasificar los estímulos teniendo en cuenta las 
observaciones de los jueces estableciendo los siguientes rangos de edad de 
edad: 2 a 3 años, 4 a 5 años y 6 a 7 años. Esta decisión evidencia un aspecto 
muy importante en la elaboración y diseño de recursos pues confirma  la 
necesidad de llevar a cabo un proceso de evaluación de los mismos por parte 
de jueces ya que el conocimiento y la experticia que ellos tienen le ayudan al 
investigador a identificar aspectos que no se habían contemplado y que son 
importantes a la hora de hacer los ajustes necesarios.   
Una vez finalizada la evaluación por parte de los jueces y de haber 
realizado los ajustes a los recursos lingüísticos, el estudio pasó a la fase de 
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pilotaje. Esta fase demuestra la necesidad de llevar a cabo una prueba 
preliminar de los recursos diseñados ya que al ser usada con la población a la 
cual va dirigida, el investigador puede encontrar las fortalezas y debilidades de 
los mismos para poder hacer otros ajustes y presentar finalmente los recursos 
diseñados.  
En el caso de este estudio las dificultades que se presentaron se 
relacionaron con el hecho de que los algunos niños(as) no pudieron realizar 
varias de las tareas solicitadas. Lo anterior reflejó las bajas habilidades 
metalingüísticas en la conciencia fonológica relacionadas con el conocimiento 
de la relación fonema-grafema, y la estructura silábica sobre todo en los niños 
más pequeños.  Esto se podría explicar con el hecho de que estos infantes 
cursan jardín, preescolar y transición y que al momento del pilotaje no han se 
había trabajado en el aula de clase, según el programa académico de la 
institución en la que se encuentran,  todo lo relacionado con el alfabeto.   
Por lo anterior se hizo necesario revisar  nuevamente los estímulos y las 
instrucciones dadas para lograr mejores resultados con el uso de los recursos 
propuestos según los rangos de edad propuestos. Entre las tareas que se 
reajustaron para ser usados en el proceso de evaluación diagnóstico están la 
diferenciación de una palabra y una no palabra en ejercicios con la rima, la 
formación de palabras a partir de fonemas, la diferenciación de fonemas, la 
segmentación de palabras según los fonemas y  de no palabras en fonemas. 
Éstas no serán aplicables a los niños que no tengan conocimiento del alfabeto. 
Los recursos lingüísticos para la intervención terapéutica queden todos 
aprobados pues alcanzaron puntajes buenos. Sin embargo,  es necesario 
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ajustar los estímulos que corresponden a las actividades de rima y que serán 
trabajadas por los niños(as) más grandes. Sobresale la tarea de las veinte 
preguntas la cual será desarrollada sólo por los niños que tengan conocimiento 
del alfabeto y que escriban párrafos cortos ya que implica habilidades 
metalingüísticas en la conciencia fonológica relacionadas con el reconocimiento 
de los sonidos, de  las sílabas, de las palabras, de la estructura silábica, de las 
posiciones de la sílaba, del acento, del nombre de las letras, entre otros.  
En cuanto al proceso de diseño y validación de los materiales visuales, 
éstos también pasaron por las tres etapas que siguieron los recursos 
lingüísticos. A saber: diseño del material, validación por jueces, pilotaje y 
ajustes finales.  
El diseño del material  implicó la selección de las palabras que iban a ser 
representadas por medio de dibujos o de palabras y con la elección del tipo de 
gráfica, el manejo del color, el tamaño de la letra, el tipo de letra, el tamaño de 
la tarjeta y el material a usar.  Para la selección de las palabras se tomaron las 
listas de palabras monosílabas, bisílabas, y polisílabas elaboradas por la Neira, 
L, Walteros, D, Bueno, S, Ferrer, M, Sánchez D, Sánchez L. (2009) y los de 
Neira, L, Walteros, D, Parra J, León, G, Delgado, L & Vélez, Cl. (2009).  y que 
también habían sido usadas en el proceso de diseño del recurso lingüístico.  
Para el diseño de las fichas se revisaron diversos materiales impresos 
empleados en el estudio de Rodríguez, Y (2009). También fue necesario hacer 
fichas con diseños especiales, seleccionar juguetes a escala, elaborar cubos en 
madera y diseñar un libro con rimas, canciones, retahílas y coplas.     
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Para las palabras representadas en imágenes se decidió tomar fotos de 
los objetos y seres que representarán las palabras seleccionadas las cuales 
fueron enmarcadas con el programa Publisher de Windows XP 2003. Las 
imágenes relacionadas con las categorías de animales salvajes, vehículos, 
algunos alimentos, y otras que representan las palabras bruja, rey, araña, 
payaso fueron tomadas también en fotos pero de juguetes infantiles y disfraces 
debido a la dificultad para conseguir las imágenes reales. Para facilitar la 
manipulación de las fichas el tamaño seleccionado fue de 14,85cm de alto por 
10,5cm de ancho, y para evitar la distracción con otros estímulos el borde negro 
y el fondo blanco.  En cuanto a las palabras que iban a ser representadas en 
forma escrita se decidió elaborar fichas del mismo tamaño de las imágenes y 
usar letra en script en mayúscula como en minúscula.  
En relación con las fichas que se usaron para organizar palabras por 
sílabas, se diseñaron cuadrados de 7,00 cm de alto por 7,00cm de ancho en 
cuyo interior se pueden encontrar diferentes figuras de varios colores que son 
empleadas como claves en la formación o separación de palabras.  Se 
elaboraron ocho cubos en madera con caras de 10 cms. Cuatro de ellos 
contiene en sus caras diferentes grafemas para que los niños formen palabras, 
y los otros cuatro tienen sílabas que al organizarlas forman palabras. Las letras 
y las sílabas están en color blanco para facilitar el proceso de identificación.  
Por su parte los objetos a escala son 10 juguetes que pueden ser 
manipulados por los niños(as) grandes o pequeños. El material en el que están 
elaborados evita que los niños(as) se lastimen o que a su vez ellos los rompan 
con facilidad.  Finalmente, el libro de rimas y canciones es una recopilación del 
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folclor literal colombiano que se hizo a través de una revisión tanto de las 
canciones infantiles como de las rimas populares colombianas, y de una 
entrevista informal a un grupo de fonoaudiólogas que trabajan con población 
infantil.  
Una vez diseñado el material esté pasó a la fase de validación por parte 
de jueces expertos. Una vez más se evidenció la importancia de esta fase en el 
proceso de diseño y validación de recursos que van a ser usados en 
procedimientos fonoaudiológicos pues dichos recursos recibieron unas 
sugerencias con el objetivo de mejorar su aplicabilidad y eficiencia para lo que 
fueron elaborados.   
La evaluación por jueces demostró la necesidad de adicionar otras 
láminas (balde, globo, florero, cuna, mesa, las tijeras); de revisar imágenes que 
podían ser ambiguas como florero y flor; de usar fotos reales para representar 
todas las palabras incluyendo el campo semántico de los animales que estaban 
representados en juguetes o peluches. Esto con el objetivo de evitar 
confusiones por parte de los niños.  
Otra de las sugerencias de los jueces se relacionó con la clasificación de 
las tareas por rangos de edad lo cual fue aceptado por la investigadora debido a 
la complejidad de éstas y a la necesidad de que los niños(as) cuenten con 
habilidades metalingüísticas en la conciencia fonológica que les ayude a 
desempeñar bien la actividad. Entre ellas se incluyen la segmentación como 
tarea inversa a la composición,  las veinte palabras, los niños como segmentos, 
y las rutinas de clase las cuales estarán dirigidas a los niños escolares más 
grandes. 
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Un aspecto que se destacó en esta fase del proceso estuvo relacionado 
con el uso del instrumento diseñado para ser usado en la evaluación de los 
materiales visuales. Entre las inquietudes de los expertos se encuentran el uso 
del espacio al final del formato para hacer las observaciones necesarias. Ellos 
sugieren que ese espacio debe estar incluido como una columna final en cada 
uno de los ítems con el objetivo de facilitar el proceso y de permitirle al juez 
recordar el aspecto que está siendo evaluado. Dicha sugerencia es de gran 
valor y se debe tener en cuenta en próximas investigaciones.  
Por otro parte, los jueces destacan la necesidad de adicionar en forma 
escrita las definiciones conceptuales y operacionales de cada una de las 
estrategias usadas en los dos procedimientos evaluados para poder agilizar el 
proceso de valoración. Es importante aclarar que la matriz de calificación tenía 
datos relacionados con el nombre de la actividad, el autor que la proponía, el 
objetivo fonoaudiológico, la instrucción a dar y los materiales que estaban 
siendo validados. También que de ser necesario el asistente de investigación 
hacía una aclaración y completaba los datos cuando los jueces los solicitaban. 
Sin embargo esta sugerencia que surge en el momento de la aplicación de la 
matriz de evaluación es útil y por eso se tendrá también en cuenta en otros 
estudios que tengan como objetivo el diseño y validación de recursos o 
instrumentos para ser usados en la evaluación diagnóstico y de intervención 
terapéutica.  
Finalmente, el material en el que se usan palabras escritas o sólo 
grafemas también fue modificado pues los jueces consideraron que era 
importante usar los dos tipos de letra a la que tienen acceso los niños. Por eso 
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todas las palabras se escribieron en mayúscula y minúscula tanto en letra script 
como en letra cursiva.  
Al finalizar esta fase los recursos visuales fueron rediseñados y luego 
pasaron a la fase de pilotaje en la que se usaron con niños(as) entre 2 y 7 años 
con desórdenes articulatorios y fonológicos. Todas son fotos originales de 
personas, animales y objetos que se tomaron con cámaras profesionales para 
garantizar la calidad en la nitidez de la imagen y el color de la misma. 
Los resultados del pilotaje demostraron nuevamente la necesidad de esta 
fase en el proceso de validación de recursos pues reflejan el grado de 
aplicabilidad de los mismos y el nivel de comprensión y la facilidad de 
manipulación por parte de la población a la cual va dirigida.    
El puntaje obtenido por los materiales visuales en el proceso de la 
evaluación diagnóstico fue más alto (0,81846246) que el obtenido en la 
intervención (0,79582424). Lo anterior se debe al tipo de actividad y a la 
complejidad de la misma que se propone en un procedimiento fonoaudiológico 
o en el otro. Existe aún un problema que sobre el cual se debe reflexionar y es 
la representación con imágenes reales de los conceptos de bruja, rey, noche, 
luna, agua. En relación con las dos primeras La idea fue tomar fotos de 
niños(as)  disfrazados.  Sin embargo, la mayoría de los infantes al identificar la 
imagen no dicen bruja sino “niña disfrazada de bruja”. La solución ahora es 
tomar fotos de adultos que representen dichos conceptos. 
Finalmente es importante mencionar que los materiales visuales que 
contengan palabras, sílabas o letras serán usados por criterio del fonoaudiólogo 
con aquellos niños(as) que hayan desarrollado habilidades en la conciencia 
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fonológica las cuales les permita llevar a cabo la tarea solicitada.  Entre ellas se 
encuentran: segmentación como tarea inversa a la composición, veinte 
palabras, rutinas de clase, combinación de tareas, nombre de las letras, y 
correspondencia entre el sonido y la letra.  
Para continuar con este capítulo de discusión, ahora se presenta una 
reflexión sobre el proceso metodológico que se llevó a cabo. 
 El diseño de materiales al igual que de instrumentos empleados en 
cualquier profesión implica como se reporta a nivel mundial unas etapas que 
garantizan la eficacia del proceso y la validez del recurso diseñado. Fue por 
esto que la actual investigación desarrolló las siguientes fases: 
La primera fase, diseño del material visual y del recurso lingüístico, 
consistió en la selección de las palabras que iban a ser usadas como estímulos 
visuales y auditivos en los procesos de evaluación diagnóstico e intervención 
terapéutica. Esta fase implicó una primera decisión que fue elaborar listas 
propias o tomar unas ya elaboradas. En esta fase de la investigación se hizo 
evidente la necesidad de contactar con equipos de investigadores que trabajen 
objetos comunes pues los resultados de los unos enriquecen y facilitan el 
trabajo de los otros. Por eso el estudio pudo hacer uso de las palabras que ya 
habían sido validadas por Neira, L, Walteros, D, Bueno, S, Ferrer, M, Sánchez 
D, Sánchez L. (2009) y los de Neira, L, Walteros, D, Parra J, León, G, Delgado, 
L & Vélez, Cl. (2009). Acá también se comprobó la importancia de seguir 
conductos regulares relacionados con la consecución de los permisos 
correspondientes para emplear los productos de una investigación con el fin no 
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sólo de respetar los derechos de autor sino también difundir los resultados de 
investigaciones previas.    
La segunda fase, la validación por parte de jueces expertos es 
imprescindible en este tipo de estudios pues es gracias a esa como los 
materiales pasan por un primer filtro en el que pueden identificar fortalezas y 
aspectos por mejorar en los instrumentos seleccionados. En esta se evidenció 
la necesidad de elaborar instrumentos que facilitaran la evaluación por parte de 
los jueces. Los resultados fueron analizados en forma cualitativa y cuantitativa y 
luego el material propuesto fue ajustado a partir de las observaciones 
realizadazas por los expertos.     
La tercera fase, el pilotaje, permitió evidenciar el comportamiento de los 
recursos elaborados antes de ser usados. Inicialmente se hizo necesario 
elaborar un consentimiento informado por la población menor de edad y éste es 
un requisito para poder participar en una investigación. Las dificultades que 
tuvieron que ser superadas se relacionaron con el contacto con la población y 
con la identificación de los niños(as) con desórdenes articulatorios y 
fonológicos. Por eso se decidió contactar instituciones educativas para poder 
reunirlos más fácil y aplicarles un tamizaje diseñado también por el grupo de 
investigación. Se presentó el proyecto a cuatro instituciones educativas de las 
cuales sólo dos manifestaron su interés y su voluntad de colaboración. La 
persona que firmó el consentimiento informado fue el rector o la coordinadora 
académica.  En esta fase de pilotaje se identificaron las fortalezas y los 
aspectos por mejorar tanto en el material visual como en las listas de palabras 
que sirven como recursos lingüísticos.  Acá la investigadora también diseñó 
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formatos de calificación que permitieron posteriormente identificar en forma 
cualitativa y cualitativa los aciertos y  dificultades encontradas al usar los 
recursos.  
La última fase es la de ajustes. Una vez analizado el comportamiento de 
los recursos diseñados se elaboraron los ajustes finales para poder ser usados 
con la población a la cual va dirigida. Es la fase previa a la publicación y 
difusión del instrumento o material diseñado. Acá finaliza el proceso 
metodológico de validación  y  se entrega el producto ya terminado en este caso 
los recursos lingüísticos y el material visual que se emplearán en los procesos 
de evaluación diagnóstico e intervención terapéutica de los desórdenes 
articulatorios y fonológicos en niños hablantes del castellano colombiano que se 
encuentran entre los 2 y los 7 años de edad.  
La efectividad del proceso que se siguió sugiere a próximas 
investigaciones la funcionalidad de cada una de las etapas descritas en los 
párrafos anteriores las cuales no sólo garantizan la confiabilidad de los 
resultados sino también la validez del mismo instrumento o de los recursos 
diseñados para ser usados como herramientas que favorecen los procesos de 
evaluación diagnóstico e intervención terapéutica de los desórdenes 
articulatorios y fonológicos en población infantil. Del desarrollo de este estudio 
surgen algunas inquietudes que pueden ser resueltas en próximos trabajos 
relacionadas con el comportamiento de los recursos lingüísticos y del material 
visual en niños(as) que se encuentren estudiando en colegios privados de 
estratos cuatro y cinco; la adaptación de recursos que son utilizados en otros 
instrumentos con otros objetivos y que no han pasado por procesos de 
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adaptación lingüística ni sociocultural; el diseño de recursos y materiales para 
ser usados con poblaciones adolescentes, adultas y adultos mayores dirigidos a 
la evaluación y a la intervención de desórdenes del lenguaje, de la lectura y la 
escritura; la elaboración de materiales de trabajo para desarrollar habilidades 
metalingüísticas en niños colombianos teniendo en cuenta la cultura y los 
contextos de interacción; el role de los fonoaudiólogos en los procesos de 
diseños y/validación de instrumentos, y la efectividad de los recursos y del 
instrumento al cual pertenecen para el abordaje de los desórdenes articulatorios 
y fonológicos en niños(as).  
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Anexo A 
Descripción fonológica de las palabras a usar 
ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL LISTADO DE PALABRAS 
MONOSILABAS COLOMBIANAS PARA  LA EVALUACION DE LA DISCRIMINACION AUDITIVA 
Objetivo 
General 
Determinar el nivel de validez y confiabilidad del listado de palabras monosílabas colombianas para la evaluación de la discriminación en la población 
adulta, posterior a ajustes de nivel de familiaridad, balance fonético y disimilitud acústica. 
              
LISTADO 1   LISTADO 2   LISTADO 3 
PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA   PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA   PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA 
EL         QUE         SER       
PAR         LA         VA       
REY         MIL         DIOS       
CON         PUES         BAR       
EN         SOL         JUEZ       
GAS         TE         YO       
DO         LOS         POR       
BIS         DIEZ         VEN       
GEL         MAL         CUAL       
LUIS         LEY         RE       
                            
LISTADO 4   LISTADO 5   LISTADO 6 
PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA   PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA   PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA 
CIEN         LAS         TRES       
CAL         GRIS         PLAN       
DOS         SOY         SI       
FE         BUS         TIC       
CRUZ         SE         BUEN       
FIN         MAR         FLOR       
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DAR         BIEN         VOZ       
GOL         SUR         TAN       
YA         MIS         HAY       
RED         PIE         VE       
                            
LISTADO 7   LISTADO 8   LISTADO 9 
PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA   PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA   PALABRA Pasa Falla PALABRA ARTICULADA 
MES         RES         TREN       
HOY         IR         RUIZ       
DRIL         SED         VIL       
PEZ         MAS         NO       
MI         SEIS         PAZ       
LUZ         RON         TOS       
SAL         VEZ         UN       
GRAN         PAN         MIEL       
FAX         FUE         VER       
PON         SON         JUAN       
 
ANALISIS GENERAL DE FRECUENCIA DE USO FONÉMICO DE PALABRAS NUEVAS 
                         
fonemas del 
español  /a/ /e/ /o/ /s/ /n/ /r/ /l/ /d/ /t/ /i/ /k/ /m/ /p/ /b/ /z/ /u/ /g/ /rr/ /j/ /f/ /ll/ /y/ /ñ/ /ch/ 
palabras LI-
SRT                                                 
                                                  
LAMINA 1                                                
GRUPO I                                                
cama 2                   1 1                         
nube   1     1                 1   1                 
saco 1   1 1             1                           
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puerta 1 1       1     1       1     1                 
GRUPO II                                                 
vaca 2                   1     1                     
chicle   1         1     1 1                         1 
caja 2                   1               1           
medias 1 1   1       1   1   1                         
GRUPO III                                                 
mesa 1 1   1               1                         
baño 1   1                     1                 1   
guante 1 1     1       1             1 1               
llave 1 1                       1             1       
total de 
fonemas 13 7 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 1 4 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
23,6
% 
12,7
% 3,6% 
5,4
% 3,6% 
1,8
% 
1,8
% 
1,8
% 3,6% 3,6% 
9,0
% 5,4% 
1,8
% 
7,2
% 
0,0
% 
5,4
% 
1,8
% 
0,0
% 
1,8
% 
0,0
% 
1,8
% 
0,0
% 
1,8
% 
1,8
% 
                                                
                                                  
LAMINA 2                                                 
GRUPO IV                                                 
gordo     2     1   1                 1               
Lápiz 1           1     1     1   1                   
Pato 1   1           1       1                       
Luna 1       1   1                 1                 
GRUPO V                                                 
Fresa 1 1   1   1                           1         
Barco 1   1     1         1     1                     
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Coche   1 1               1                         1 
Gato 1   1           1               1               
GRUPO VI                                                 
Vaso 1   1 1                   1                     
Llanta 2       1       1                       1       
Tigre   1       1     1 1             1               
Piña 1                 1     1                   1   
total de 
fonemas 10 3 7 2 2 4 2 1 4 3 2 0 3 2 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
18,5
% 
5,5
% 
12,9
% 
3,7
% 
3,7
% 
7,4
% 
3,7
% 
1,8
% 
7,4
% 
5,5
% 
##
# 
0,0
% 
5,5
% 
3,7
% 
1,8
% 
1,8
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
1,8
% 
1,8
% 
                                                
                                                  
LAMINA 3                                                 
GRUPO VII                                                 
Dedo   1 1         2                                 
puente   2     1       1       1     1                 
Bruja 1         1               1   1     1           
Carro 1   1               1             1             
GRUPO VIII                                                 
Bota 1   1           1         1                     
huevo 1     1                   1   1                 
Uvas 1     1                   1   1                 
Silla 1     1           1                     1       
GRUPO IX                                                 
Flecha 1 1         1                         1       1 
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Loro     2     1 1                                   
Lluvia 1                 1       1   1         1       
Niño     1   1         1                         1   
total de 
fonemas 8 4 6 3 2 2 2 2 2 3 1 0 1 5 0 5 0 1 1 1 2 0 1 1 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
15,0
% 
7,5
% 
11,3
% 
5,6
% 
3,7
% 
3,7
% 
3,7
% 
3,7
% 
3,7
% 
5,6
% 
##
# 
0,0
% 
1,8
% 
9,4
% 
0,0
% 
9,4
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
1,8
% 
1,8
% 
                                                
                                                  
LAMINA 4                                                 
GRUPO X                                                 
Perro   1 1                   1         1             
Mano 1   1   1             1                         
Casa 2     1             1                           
bomba 1   1                 1   2                     
GRUPO XI                                                 
dientes   2   1 1     1 1 1                             
chupo     1                   1     1               1 
Foca 1   1               1                 1         
Regla 1 1         1                   1 1             
GRUPO XII                                                 
Moto     2           1     1                         
Olla 1   1                                   1       
Cuna 1       1           1         1                 
Niña 1       1         1                         1   
total de 
fonemas 9 4 8 2 4 0 1 1 2 2 3 3 2 2 0 2 1 2 0 1 1 0 1 1 
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 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
17,3
% 
7,6
% 
15,3
% 
3,8
% 
7,6
% 
0,0
% 
1,9
% 
1,9
% 
3,8
% 
3,8
% 
##
# 
5,7
% 
3,8
% 
3,8
% 
0,0
% 
3,8
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
1,9
% 
1,9
% 
                                                
                                                  
LAMINA 5                                                 
GRUPO XIII                                                 
Avión 1   1   1         1       1                     
Papá 2                       2                       
camión 1   1   1         1 1 1                         
lombriz     1     1 1     1   1   1 1                   
GRUPO XIV                                                 
Balón 1   1   1   1             1                     
Mamá 2                     2                         
León   1 1   1   1                                   
Nariz 1       1 1       1         1                   
total de 
fonemas 8 1 5 0 5 2 3 0 0 4 1 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
20,0
% 
2,5
% 
12,5
% 
0,0
% 
12,5
% 
5,0
% 
7,5
% 
0,0
% 
0,0
% 
10,0
% 
##
# 
10,0
% 
5,0
% 
7,5
% 
5,0
% 
0,0
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
0,0
% 
0,0
% 
                                                
                                                  
LAMINA 6                                                 
GRUPO XV                                                 
marrano 2   1   1             1           1             
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cuchillo     1             1 1         1         1     1 
naranja 3       2 1                         1           
basura 2     1   1               1   1                 
GRUPO XVI                                                 
tijeras 1 1   1   1     1 1                 1           
helado 1 1 1       1 1                                 
caracol 2   1     1 1       2                           
paloma 2   1       1         1 1                       
GRUPO XVII                                                 
soldado 1   2 1     1 2                                 
Abeja 2 1                       1         1           
zapato 2   1           1       1   1                   
juguetes   2   1         1             1 1   1           
total de 
fonemas 18 5 8 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 4 0 1 0 0 1 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
24,0
% 
6,6
% 
10,6
% 
5,3
% 
4,0
% 
5,3
% 
5,3
% 
3,0
% 
3,0
% 
2,6
% 
##
# 
2,6
% 
2,6
% 
2,6
% 
1,3
% 
3,0
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
0,0
% 
1,3
% 
                                                
                                                  
LAMINA 7                                                 
GRUPO XVIII                                                 
tomate 1 1 1           2     1                         
caballo 2   1               1     1             1       
guitarra 2               1 1             1 1             
señora 1 1 1 1   1                                 1   
GRUPO XIX                                                 
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tortuga 1   1     1     2             1 1               
nevera 1 2     1 1               1                     
montaña 2   1   1       1     1                     1   
camisa 1     1           1 1 1                         
GRUPO XX                                                 
galleta 2 1             1               1       1       
vestido   1 1 1       1 1 1       1                     
Oveja 1 1 1                     1         1           
iglesia 1 1   1     1     2             1               
total de 
fonemas 15 8 7 4 2 3 1 1 8 5 2 3 0 4 0 1 4 1 1 0 2 0 2 0 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
20,2
% 
10,8
% 
9,4
% 
5,4
% 
2,7
% 
4,0
% 
1,3
% 
1,3
% 
10,8
% 
6,7
% 
##
# 
4,0
% 
0,0
% 
5,4
% 
0,0
% 
1,3
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
2,7
% 
0,0
% 
                                                
                                                  
LAMINA 8                                                 
GRUPO XXI                                                 
conejo   1 2   1           1               1           
manzana 3       2             1     1                   
pelota 1 1 1       1   1       1                       
banano 2   1   2                 1                     
GRUPO XXII                                                 
cuchara 2         1         1         1               1 
Aguja 2                             1 1   1           
sombrero   1 2 1   2           1   1                     
Araña 3         1                                 1   
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GRUPO XXIII                                                 
sombrilla 1   1 1   1       1   1   1             1       
abuelo 1 1 1       1             1   1                 
colores   1 2 1   1 1       1                           
Oreja 1 1 1     1                         1           
total de 
fonemas 16 6 11 3 5 7 3 0 1 1 3 3 1 4 1 3 1 0 3 0 1 0 1 1 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
21,3
% 
8,0
% 
14,6
% 
4,0
% 
6.6.
% 
9,3
% 
4,0
% 
0,0
% 
1,3
% 
1,3
% 
##
# 
4,0
% 
1,3
% 
5,3
% 
1,3
% 
4,0
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
1,3
% 
1,3
% 
                                                
                                                  
LAMINA 9                                                 
GRUPO XXIV                                                 
cachucha 2                   1         1               2 
regalo 1 1 1       1                   1 1             
gallina 2       1         1             1       1       
moneda 1 1 1   1     1       1                         
GRUPO XXV                                                 
pescado 1 1 1 1       1     1   1                       
cuaderno 1 1 1   1 1   1     1         1                 
estrella 1 2   1   1     1                       1       
Tetero   2 1     1     2                               
GRUPO XXVI                                                 
escoba 1 1 1 1             1     1                     
muñeca 1 1                 1 1       1             1   
Jirafa 2         1       1                 1 1         
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cocina 1   1 1 1         1 1                           
total de 
fonemas 14 10 7 4 4 4 1 3 3 3 6 2 1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 1 2 
 frecuencia 
de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
                                                
18,4
% 
13,1
% 
9,2
% 
5,2
% 
5,2
% 
5,2
% 
1,3
% 
3,9
% 
3,9
% 
3,9
% 
##
# 
2,6
% 
1,3
% 
1,3
% 
0,0
% 
3,9
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,0
% 
1,3
% 
2,6
% 
                                                
                                                  
LAMINA 10                                                 
GRUPO XXVII                                                 
Payaso                                                 
Campana 2   1 1                 1                 1     
Maleta 2 1         1   1     1                         
Corona 1   2   1 1         1                           
GRUPO XXVIII                                               
Gusano 1   1 1 1                     1 1               
Botella 1 1 1           1         1             1       
Candado 2   1   1     2     1                           
Chaqueta 2 1             1   1                         1 
GRUPO XXIX                                                 
Cebolla 1 1 1 1                   1             1       
Corbata 2   1     1     1   1     1                     
Paleta 2 1         1   1       1                       
Cartera 2 1       2     1   1                           
total de 
fonemas 18 6 8 3 3 4 2 2 6 0 5 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 
 frecuencia                                                 
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de uso de 
cada fonema 
sobre el total 
de la lámina 
26,0
% 
8,6
% 
11,5
% 
4,3
% 
4,3
% 
5,7
% 
2,8
% 
2,8
% 
8,6
% 
0,0
% 
##
# 
1,4
% 
2,8
% 
4,3
% 
0,0
% 
1,4
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
1,4
% 
0,0
% 
1,4
% 
                                                
                                                  
                                                  
                                                  
  /a/ /e/ /o/ /s/ /n/ /r/ /l/ /d/ /t/ /i/ /k/ /m/ /p/ /b/ /z/ /u/ /g/ /rr/ /j/ /f/ /ll/ /y/ /ñ/ /ch/ 
Total de  
fonemas 
usados en LI-
SRT 
                                                
129 54 69 28 32 31 20 14 31 25 31 21 15 30 5 22 14 6 11 4 13 1 8 9 
                                                
                                                  
                                                  
frecuencia de 
uso 
20,7
% 
8,6
% 
11,0
% 
4,4
% 
5,1
% 
4,9
% 
3,2
% 
2,2
% 
4,9
% 
4,0
% 
##
# 
3,3
% 
2,4
% 
4,8
% 
0,8
% 
3,4
% 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
##
# 
0,1
% 
1,2
% 
1,4
% 
 
 
 
 
Estructura silábica          Tipos léxicos       
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CV CVC V/C CCV VC CCVC VCC CVCC CCVCC CD CDC CCDC   
bisílabas 
graves 
trisílabas 
graves 
bisílabas 
agudas 
trisílabas 
agudas 
trisílabas 
esdrújulas 
Silaba 
Abierta 
Silaba 
Cerrada 
Silaba 
Trabada 
2                           1         2     
2                           1         2     
2                           1         2     
1                   1                 1 1   
2                           1         2     
1     1                     1         2   1 
2                           1         2     
1                   1                 2 1   
2                           1         2     
2                           1         2     
1                   1       1         1 1   
2                           1         2     
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 24   
12 0 0 0 0 
  
  
  
1 1                         1         1 1   
1 1                         1         1 1   
2                           1         2     
2                           1         2     
1     1                     1         2   1 
1 1                         1         1 1   
2                           1         2     
2                           1         2     
2                           1         2     
1 1                         1         1 1   
1     1                     1         2   1 
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2                           1         2     
18 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24   12 0 0 0 0 
  
  
  
                                            
2                           1         2     
1                   1       1         1 1   
1     1                     1         2   1 
2                           1         2     
2                           1         2     
1   1                       1         2     
  1 1                       1         1 1   
2                           1         2     
1     1                     1         2   1 
2                           1         2     
1                 1         1         2     
2                           1         2     
17 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 24   
12 0 0 0 0 
  
  
  
                                            
2                           1         2     
2                           1         2     
2                           1         2     
1 1                         1         1 1   
  1                 1       1         0 2   
2                           1         2     
2                           1         2     
1     1                     1         2   1 
2                           1         2     
1   1                       1         2     
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2                           1         2     
2                           1         2     
19 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 24   
12 0 0 0 0 
  
  
  
                                            
    1               1           1           
2                               1     2     
1                   1           1     1 1   
  1       1                     1     0 2 1 
1 1                             1     1 1   
2                               1     2     
1       1                       1     0     
1 1                             1     1 1   
8 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 16   
0 0 8 0 0 
  
  
  
                                            
3                             1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
2   1                         1       3     
2 1                               1   2 1   
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
2   1                         1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
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29 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36   
0 11 0 1 0 
  
  
  
                                            
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
3                             1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
2   1                         1       3     
    1 1           1           1       3   1 
29 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 36   
0 12 0 0 0 
  
  
  
                                            
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
2   1                         1       3     
1 1   1                       1       2 1 1 
2   1                         1       3     
1 1   1                       1       2 1 1 
1   1             1           1       3     
2 1                           1       2 1   
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2   1                         1       3     
25 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 36   
0 12 0 0 0 
  
  
  
                                            
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
1 1               1           1       2 1   
2     1                       1       2 1 1 
3                             1       3     
2       1                     1       2 1   
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
31 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 36   0 12 0 0 0       
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
3                             1       3     
3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
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3                             1       3     
2 1                           1       2 1   
32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36   
0 12 0 0 0       
 
 
  
total de 
fonema 13 7 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1         
  
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
fonema 
sobre el 
total de 
la 
lámina                                                       
  
total de 
fonema 10 3 7 2 4 2 1 4 3 2 0 3 2 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1         
  
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
fonema 
sobre el 
total de 
la 
lámina                                                       
  
total de 
fonema 8 4 6 3 2 2 2 2 3 1 0 1 5 0 5 0 1 1 1 2 0 1 1         
  
total de 
fonema 9 4 8 2 0 1 1 2 2 3 3 2 2 0 2 1 2 0 1 1 0 1 1         
  
total de 
fonema 8 1 5 0 2 3 0 0 4 1 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0         
  
total de 
fonema 18 5 8 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 4 0 1 0 0 1         
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frecuen
cia de 
uso de 
cada 
fonema 
sobre el 
total de 
la 
lámina 
  
total de 
fonema 15 8 7 4 3 1 1 8 5 2 3 0 4 0 1 4 1 1 0 2 0 2 0         
  
total de 
fonema 16 6 11 3 7 3 0 1 1 3 3 1 4 1 3 1 0 3 0 1 0 1 1         
  
total de 
fonema 14 10 7 4 4 1 3 3 3 6 2 1 1 0 3 2 1 1 1 2 0 1 2         
  
total de 
fonema 18 6 8 3 4 2 2 6 0 5 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1         
  
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
fonema 
sobre el 
total de 
la 
lámina 
                                                      
  
26,0
% 
8,6
% 
11,5
% # 5,7% 2,8% 
2,8
% 
8,6
% 
0,0
% 
7,2
% 1,4% 
2,8
% 4,3% 0,0% 
1,4
% 
1,4
% 0,0% 
0,0
% 
0,0
% 
2,8
% 
1,4
% 
0,0
% 
1,4
%         
                                                        
                                                          
    13 7 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 5 3                         
    10 3 7 2 4 2 1 4 3 2 0 3 2   1                         
    8 4 6 3 2 2 2 2 3 1 0 1 5   5                         
    9 4 8 2 0 1 1 2 2 3 3 2 2   2                         
    8 1 5 0 2 3 0 0 4 1 4 2 3   0                         
    18 5 8 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2   3                         
    15 8 7 4 3 1 1 8 5 2 3 0 4   1                         
    16 6 11 3 7 3 0 1 1 3 3 1 4   3                         
    14 10 7 4 4 1 3 3 3 6 2 1 1   3                         
    18 6 8 3 4 2 2 6 0 5 1 2 3   1                         
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    129 54 69 # 31 20 14 31 25 31 21 15 30 5 22 14 6 11 4 13 1 8 9         
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
            trg ba tra tre                                       
                                                          
            59 8 1 116                                       
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
            54 69 28 32 31 20 14 31 25 31 21 15 30 5 22 14 6 11 4 
1
3 1 8 9 
            /e/ /o/ /s/ /n/ /r/ /l/ /d/ /t/ /i/ /k/ /m/ /p/ /b/ /z/ /u/ /g/ /rr/ /j/ /f/ 
/ll
/ 
/y
/ 
/ñ
/ 
/c
h/ 
                                                          
                                                          
            
total de 
tipos 
léxicos 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 24                   
            
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
estructu
ra léxica 
de la 
lámina                                             
            
total de 
tipos 
léxicos 
18 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
                  
            
 
frecuen
cia de                                             
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uso de 
cada 
estructu
ra léxica 
de la 
lámina 
            
total de 
tipos 
léxicos 17 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 24                   
            
total de 
tipos 
léxicos 19 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 24                   
            
total de 
tipos 
léxicos 8 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 16                   
            
total de 
tipos 
léxicos 29 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36                   
            
total de 
tipos 
léxicos 29 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 36                   
            
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
estructu
ra léxica 
de la 
lámina                                             
            
total de 
tipos 
léxicos 25 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 36                   
            
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
estructu
ra léxica 
de la 
lámina                                             
            
total de 
tipos 
léxicos 31 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 36                   
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frecuen
cia de 
uso de 
cada 
estructu
ra léxica 
de la 
lámina                                             
            
total de 
tipos 
léxicos 
32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
                  
            
 
frecuen
cia de 
uso de 
cada 
estructu
ra léxica 
de la 
lámina 
                                            
                                                        
                                    292                   
                                                          
            
Total de 
silabas 
usadas 
en el LI-
SRT 
CV 
CV
C 
V 
CC
V 
VC 
CCV
C 
VC
C 
CVC
C 
CCVC
C 
CD 
CD
C 
CCD
C 
  
                  
              228 28 12 10 2 1 0 0 0 4 7 0 292                   
                                                          
            
frecuen
cia de 
uso 
78,0
% 
9,5
% 
4,1
% 
3,4
% 
0,6
% 0,3% 
0,0
% 0,0% 0,0% 
1,3
% 
2,3
% 0,0%                     
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Anexo B 
 
Formato de calificación por parte de los jueces expertos 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN HUMANA Y FONOAUDIOLOGÍA 
 
 
ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE LOS DESORDENES ARTICULATORIOS Y FONOLOGICOS EN NIÑOS: 
DISEÑO DEL RECURSO LINGÜÍSTICO Y VISUAL 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar su colaboración como juez, 
en el proceso de Adaptación de las nuevas estrategias para el tratamiento de 
los desórdenes articulatorios y fonológicos en niños: Diseño del recurso 
lingüístico y visual. Consideramos de gran importancia su criterio dentro de este 
proceso de comparación y de antemano reiteramos nuestro agradecimiento por 
su valioso aporte. 
 
 OBJETIVO GENERAL: Evaluar el recurso lingüístico y el material visual que 
se le presenta a los niños(as) entre 2 y 7 años hablantes del castellano con 
el fin de poder ser usados en los procesos de evaluación diagnóstico e 
intervención terapéutica de los desórdenes articulatorios y fonológicos.  
  
Para ello es importante mencionar que esta evaluación de los materiales en 
mención forma parte de un proyecto de adaptación de unas estrategias, 
actividades y recursos que se encuentran en lengua inglesa y que han están 
siendo adaptadas  para poder ser usadas con niños hablantes del castellano 
que presenten desórdenes articulatorios y fonológicos. Dicha investigación 
sugiere la necesidad de validar también los recursos lingüísticos y el material 
visual que sirve como apoyo en las sesiones de evaluación diagnóstico  e 
intervención terapéutica.    
 
La validación contempla la revisión tanto del recurso lingüístico como la del 
material visual. A continuación encontrará una serie de ítems que debe tener en 
cuenta para evaluar cada uno de los materiales en mención. Para comprender 
mejor en tipo de actividad en la cual se va a usar dicho material el instructivo 
presenta el nombre de la misma, el objetivo y la instrucción a dar por parte del 
fonoaudiólogo. Luego encontrará el repertorio lingüístico a emplear y el material 
visual sugerido. Por favor frente a cada una de ellos exprese su criterio, 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
1. Evalúe de 1 a 5 los recursos lingüísticos teniendo en cuenta: 
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a. Características fonológicas del castellano y reglas fonológicas: 1 (la 
ausencia de relación entre los estímulos lingüísticos presentados y las 
características y reglas fonológicas de la lengua castellana), 5 (la total 
relación entre los estímulos lingüísticos presentados y las características 
y reglas fonológicas  de la lengua castellana). 
b. Frecuencia de palabra: 1 (palabra de frecuencia baja para los niños 
colombianos), 5 (palabra de frecuencia alta para los niños colombianos). 
c. Relación con la actividad propuesta: 1(el recurso lingüístico no se 
relaciona con la actividad), 5(el recurso lingüístico se relaciona en forma 
completa con la actividad).  
2. Evalúe de 1 y 5 los materiales visuales teniendo en cuenta: 
a. La frecuencia de palabra: 1 (palabra de frecuencia baja para los 
niños(as) colombianos(as), y 5 palabra de frecuencia alta para los 
niños(as) colombianos(as). 
b. Grado de representación: 1(la idea que se quiere representar no está 
clara, hay ambigüedad), 5 (la idea que se quiere representar guarda una 
gran relación con la representación gráfica). 
c. Apoyo a la actividad: 1(el material no contribuye al desarrollo de la 
actividad), 5 (el material contribuye con lo que se busca en la actividad). 
d. Diseño de la gráfica: 1(el diseño del material es poco llamativo para la 
población a la cual va dirigida), 5 (el diseño del material está acorde con 
la población a la cual va dirigida). 
 
3. En la casilla de observaciones escriba otros aspectos que usted considere 
necesarios 
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VARIABLE 
 
ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y 
REGLAS  
FONOLÓGICAS DEL 
CASTELLANO  
FRECUENCIA DE 
PALABRA 
RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD 
PROPUESTA 
 
OBSERVACIONES 
 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
-D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
O
 
1.1. RIMA CON 
PALABRAS REALES 
(Basado en el 
procedimiento 
descrito por 
Stackhouse  (1989)) 
 
                
1. 2. RIMA CON NO 
PALABRAS.  
 
 
                
EVALUACIÓN 
MORFOFONÉMICA.  
                
2. 1. PALABRAS NO-
PALABRAS (basado 
en el procedimiento 
descrito por  Messer, 
(1967)). 
 
 
                
2. 2. 
 IDENTIFICACIÓN EN 
EL ESPAÑOL DE 
PALABRAS VERSUS 
NO-PALABRAS. 
(Basado en una parte 
del procedimiento 
descrito por 
Colthealt (1980)). 
 
                
3. TEST DE 
IMITACIÓN    
(Basado en una parte 
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del procedimiento 
descrito en 
Stackhouse 1997). 
 
4. IDENTIFICACIÓN 
DE DIFERENCIAS EN 
LOS PATRONES 
FONOLÓGICOS.   
(Basado,  en parte en 
el  procedimiento 
descrito por 
Britgeman y 
Snowling, 1988). 
 
 
                
5. FORMACIÓN   DE 
PALABRAS 
 
 
                
5. 1.   SÍLABAS EN 
PALABRAS 
 
  
                
5. 2. FONEMAS EN 
PALABRAS 
 
                
6. SEGMENTACION                 
6. 1. ORACIONES EN 
PALABRAS 
 
 
 
                
6. 2. PALABRAS EN 
SÍLABAS 
 
  
                
6. 3. PALABRAS EN 
FONEMAS 
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6. 4. NO PALABRAS 
EN FONEMAS. 
 
  
 
                
 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 I
N
T
E
R
V
E
N
C
IÓ
N
 T
E
R
A
P
É
U
T
IC
A
 
1. RIMA 
 
  
 
 
  
                
1.2.  LIBROS DE 
RIMAS.  
 
 
                
1.3. CANCIONES EN 
RIMA: 
 
ACTIVIDADES 
 
 
                
2. COMBINACIÓN O 
SINTESIS.  
 
                
2.1. ARMAR 
PALABRAS 
COMPUESTAS.  
 
 
                
2.2. FORMAR 
PALABRAS CON 
SÍLABAS 
CONSONÁNTICAS:  
                
2.3. COMBINACIÓN 
DE FONEMAS:  
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2. 4. 
CONSTRUCCIÓN DE 
ORACIONES A 
PARTIR DE 
PALABRAS DADAS. 
 
 
                
3. SEGMENTACIÓN                 
3.1. SEGMENTACIÓN  
COMO TAREA 
INVERSA A LA 
COMPOSICIÓN  
 
 
                
3.2. VEINTE 
PREGUNTAS 
 
 
 
                
3. 3. LOS NIÑOS 
COMO SEGMENTOS 
 
 
 
                
3.4. RUTINAS DE 
CLASE 
                
3.5. MANIPULACIÓN 
DE OBJETOS:  
 
 
                
3.6. OMISIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE 
SONIDOS 
 
 
                
4. COMBINACIÓN DE 
TAREAS 
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4.1. NOMBRE DE 
LETRAS (grafemas) 
 
                
 4. 2. 
CORRESPONDENCI
A ENTRE EL SONIDO 
Y LA LETRA 
(grafemas)  
 
 
 
                
 5. INICIO DEL 
DELETREO 
 
 
                
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN RECURSOS VISUALES 
 
 
VARIABLE 
 
ACTIVIDAD 
FRECUENCIA DE 
PALABRA 
GRADO DE 
REPRESENTACIÓN 
APOYO A LA 
ACTIVIDAD 
DISEÑO DE LA 
GRÁFICA 
 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
-D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
O
 
1.1. RIMA CON 
PALABRAS REALES 
(Basado en el 
procedimiento 
descrito por 
Stackhouse  (1989)) 
 
                    
1. 2. RIMA CON NO 
PALABRAS.  
 
 
                    
EVALUACIÓN 
MORFOFONÉMICA.  
                    
2. 1. PALABRAS NO-
PALABRAS (basado 
en el procedimiento 
descrito por  Messer, 
(1967)). 
 
 
                    
2. 2. 
 IDENTIFICACIÓN EN 
EL ESPAÑOL DE 
PALABRAS VERSUS 
NO-PALABRAS. 
(Basado en una parte 
del procedimiento 
descrito por 
Colthealt (1980)). 
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Continuación                     
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. TEST DE 
IMITACIÓN    
(Basado en una parte 
del procedimiento 
descrito en 
Stackhouse 1997). 
 
                    
4. IDENTIFICACIÓN 
DE DIFERENCIAS EN 
LOS PATRONES 
FONOLÓGICOS.   
(Basado,  en parte en 
el  procedimiento 
descrito por 
Britgeman y 
Snowling, 1988). 
 
 
                    
5. FORMACIÓN   DE 
PALABRAS 
 
 
                    
5. 1.   SÍLABAS EN 
PALABRAS 
 
  
                    
5. 2. FONEMAS EN 
PALABRAS 
 
                    
6. SEGMENTACION                     
6. 1. ORACIONES EN 
PALABRAS 
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6. 2. PALABRAS EN 
SÍLABAS 
 
  
                    
6. 3. PALABRAS EN 
FONEMAS 
 
 
                    
6. 4. NO PALABRAS 
EN FONEMAS. 
 
  
 
                    
 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 I
N
T
E
R
V
E
N
C
IÓ
N
 T
E
R
A
P
É
U
T
IC
A
 
1. RIMA 
 
  
 
 
  
                    
1.2.  LIBROS DE 
RIMAS.  
 
 
                    
1.3. CANCIONES EN 
RIMA: 
 
ACTIVIDADES 
 
 
                    
2. COMBINACIÓN O 
SINTESIS.  
 
                    
2.1. ARMAR 
PALABRAS 
COMPUESTAS.  
 
 
                    
2.2. FORMAR 
PALABRAS CON 
SÍLABAS 
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CONSONÁNTICAS:  
2.3. COMBINACIÓN 
DE FONEMAS:  
 
 
                    
2. 4. 
CONSTRUCCIÓN DE 
ORACIONES A 
PARTIR DE 
PALABRAS DADAS. 
 
 
                    
3. SEGMENTACIÓN                     
3.1. SEGMENTACIÓN  
COMO TAREA 
INVERSA A LA 
COMPOSICIÓN  
 
 
                    
3.2. VEINTE 
PREGUNTAS 
 
 
 
                    
3. 3. LOS NIÑOS 
COMO SEGMENTOS 
 
 
 
                    
3.4. RUTINAS DE 
CLASE 
                    
3.5. MANIPULACIÓN 
DE OBJETOS:  
 
 
                    
3.6. OMISIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE 
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SONIDOS 
 
 
4. COMBINACIÓN DE 
TAREAS 
 
 
                    
4.1. NOMBRE DE 
LETRAS (grafemas) 
 
                    
 4. 2. 
CORRESPONDENCI
A ENTRE EL SONIDO 
Y LA LETRA 
(grafemas)  
 
 
 
                    
 5. INICIO DEL 
DELETREO 
 
 
                    
 
OBSERVACIONES: 
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Inventario material de evaluación diagnóstico 
 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
MATERIAL LINGUISTICO MATERIAL VISUAL 
1. RIMA   
1.1. RIMA CON 
PALABRAS 
REALES (Basado 
en el procedimiento 
descrito por 
Stackhouse  (1989)) 
 
El  te  en 
Rey  los   ley 
Dar   mar   bien 
Sol  por                bus  
Pie   dos   miel 
Mes  sus   pez 
Pon  más          son 
Par  mar   gran 
Los  mi   pos 
Cal  gel  mal 
Sed                      ir                         ser 
Hoy                      doy                      por 
Seis                     ron                       sois 
Pan                     dan                      mes 
Luz                      sus                      cruz 
Vez                      sed                      pez 
Las                      par                       más 
Son                     dril                        pon 
Mi                        pez                      di 
Bus                      ron                      sus                                
 
 
LISTA DE ESTÍMULOS AUDITIVOS 
1. 2. RIMA CON NO 
PALABRAS.  
 
 
Nap         pap      ted 
Ri            ar         fi 
Sem        ple       sim 
Pur          bur       mir 
Dral         pri        tral 
Ples         trot      dles 
Cues       glat      Tues 
Vir           tril         pir 
Ñul          mul       mir 
Cral         brat      dral 
Fril          mat       bril 
Bru         pru        cra 
Elt          mit         ilt 
Grus      prus      mus 
Ses        vier        nes 
Prol       crol        trim 
Suis      preis       duis 
Crel       miur       brel 
Mour     fier         nour 
Biel       diel         crel 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
EVALUACIÓN 
MORFOFONÉMICA.  
  
2. 1. PALABRAS 
NO-PALABRAS 
(basado en el 
procedimiento 
descrito por  
Messer, (1967)). 
 
 
Cama            sama 
Flabe             llave 
Casa              fasa 
Coche           colche 
Abeja            abaje 
Rizna            nariz 
pafo              pato 
Cuna             muna 
Deto              dedo 
Gatalle          galleta 
Nato              gato 
Noro              loro 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
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Mesa             mela 
farco              barco 
lube               nube 
Taño            baño 
 
 
2. 2. 
 IDENTIFICACIÓN 
EN EL ESPAÑOL 
DE PALABRAS 
VERSUS NO-
PALABRAS. 
(Basado en una 
parte del 
procedimiento 
descrito por 
Colthealt (1980)). 
 
Red     der 
log     log 
Dar     ard 
Ya     ball 
Hoy     sun 
Luz     zul 
als     sal 
Ron      onr 
sed      pir 
ri      ir 
 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
3. TEST DE 
IMITACIÓN    
(Basado en una 
parte del 
procedimiento 
descrito en 
Stackhouse 1997). 
 
ESTRUCTURA CVC         SÍLABAS TRABADAS                
DOS SILABAS  
 
 1. sol   1. trap  
 1. mosca  
 2. pan  2. tren  
 2. taza  
 3. las  3. plan   
 3. jarblo 
 4. pir  4. cruz  
 4. dilso 
 5. tam  5. gris  
 5. rojo 
 6. par  6. clase  
 6. lápiz 
 7. sal  7. clode  
 7. Diente  
 8. más  8. blate  
 8. gato  
              9. por  9. blanco 
 9. raca  
              10. bus  10.   trampa               
10. fore 
 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
4. IDENTIFICACIÓN 
DE DIFERENCIAS 
EN LOS 
PATRONES 
FONOLÓGICOS.   
(Basado,  en parte 
en el  
procedimiento 
descrito por 
Britgeman y 
Snowling, 1988). 
 
 
 
 
Punto de 
articulación 
Modo de 
articulación 
Sonoras 
Voz              
tos 
Gel              del 
Bus             luz 
Pon             
por 
Mes            res 
Sal             mal 
Res             
mes              
Pon             
ron 
Piel             
miel 
Dar              
mar 
Ya                la 
Cal              sal 
 
Pez         
mes 
bar         par 
Maleta    
paleta 
Paz         
gas 
Coma     
goma 
Van        pan 
 
 
Secuencia de 
elementos dentro de 
la sílaba 
Secuencia de sílabas 
en la palabra 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
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Maleta        talema 
Fresa          safre 
Pez               zep 
Casa            saca 
Sal               als 
Gusano       nosagu 
Aguja            jagua 
Tigre             greti 
Dedo             dode 
Flecha          chafle 
Tomate         mateto 
Bomba         babom 
 
 
 
5. FORMACIÓN   
DE PALABRAS 
 
 
  
5. 1.   SÍLABAS EN 
PALABRAS 
 
  
1. nu-be 
2. sa-co 
3. puer-ta 
4. va-ca 
5. me-dias 
6. guan-te 
7. he-la-do 
8. sol-da-do 
9. ju-gue-tes 
10. som-bri-lla 
11. cha-que-ta 
 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
5. 2. FONEMAS EN 
PALABRAS 
 
1. /p/e/rr/o 
2. /m/a/n/o 
3. b/o/m/b/a 
4. /ch/u/p/o 
5. /f/o/c/a 
6. /r/e/g/l/a 
7. /m/o/t/o 
8. /n/e/n/a 
9. /r/o/j/o/ 
      10. /b/a/l/o/n 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
6. SEGMENTACION   
6. 1. ORACIONES 
EN PALABRAS 
 
 
 
 
 
Oraciones No. De 
palabras 
1. Mira 
2. Son seis 
3. El perro come 
4. Mi papá es Luis 
5. Hoy el pato tiene sed 
6. Mi mamá me regaló un 
vestido. 
7. La abeja da una rica 
miel 
8. La muñeca tiene un 
sombrero de colores. 
9. La campana de la iglesia 
es gris. 
10. El niño tiene la maleta 
que le regalaron. 
11. El abuelo de Juan tiene 
una tortuga y un 
caracol. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
10 
 
 
 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
6. 2. PALABRAS EN 
SÍLABAS 
1. mi 
2. gran 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
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3. gordo 
4. luna 
5. fresa 
6. payaso 
7. campana 
8. maleta 
9. chaqueta 
10. botella 
 
SEGUNDA PARTE 
 
PALABRA NÚMERO DE 
SÍLABAS 
1. mi 
2. gran 
3. gordo 
4. luna 
5. fresa 
6. payaso 
7. campana 
8. maleta 
9. chaqueta 
10. botella 
 
 
 
 
6. 3. PALABRAS EN 
FONEMAS 
 
 
1. Cien 
2. Fe 
3. gran 
4. cruz 
5. gol 
6. león 
7. nariz 
8. balón 
9. camisa 
10. nevera 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
6. 4. NO 
PALABRAS EN 
FONEMAS. 
 
  
 
1. rus 
2. per 
3. tafa 
4. sama 
5. muna 
6. bafo 
7. flesa 
8. dalco 
9. bur 
10. meco 
LISTA DE ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
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Inventario material de intervención 
 
NOMBRE MATERIAL LINGUISTICO MATERIAL 
VISUAL 
1. RIMA 
 
  
 
 
  
1. res 
2. mas 
3. ron 
4. pan 
5. cal 
6. dar 
7. gol 
8. par 
9. gas 
10. soy 
 
 
LISTA DE 1º 
PALABRAS 
MONOSILÁBICAS 
1.2.  LIBROS DE 
RIMAS.  
 
 
 VER LIBRO DE 
RIMAS Y 
CANCIONES 
1.3. CANCIONES EN 
RIMA: 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 VER LIBRO DE 
RIMAS Y 
CANCIONES 
2. COMBINACIÓN O 
SINTESIS.  
 
  
2.1. ARMAR 
PALABRAS 
COMPUESTAS.  
 
 
1. Sol + dado 
2. tapa+boca 
3. cama+cuna 
4. agua+cero 
5. tela+araña 
6. balón+pie 
7. cien+pies 
8. hombre+araña 
9. agua+panela 
10. balón+cesto 
11. media+noche 
12. sobre+mesa 
13. maní+moto 
14. moto+ciclista 
15. balde+rama 
 
30 LÁMINAS A 
COLOR DE CADA 
UNA DE LAS 
PALABRAS PARA 
FORMAR 15 
PALABRAS 
COMPUESTAS. 
2.2. FORMAR 
PALABRAS CON 
SÍLABAS QUE 
CONTENGAN 
CONSONÁNTES:  
 
 
Tres fonemas Cuatro fonemas Cinco fonemas Seis fonemas 
1. uña  
2. oso  
3. ojo  
4. sal 
5. olla 
6. uva 
7. sol 
8. rey 
9. pie 
10. mar 
11. pan 
12. pez 
1. dedo 
2. mano 
3. vaca 
4. carro 
5. bota 
6. silla 
7. niño 
8. loro 
9. perro 
10. casa 
11. niña 
12. mono 
1. araña 
2. bomba 
3. bruja 
4. regla 
5. avión 
6. balón 
7. nariz 
8. fresa 
9. tigre 
10. barco 
 
1. caballo 
2. tomate 
3. señora 
4. nevera 
5. galleta 
6. camisa 
7. conejo 
8. pelota 
9. banano 
10. regalo 
11. muñeca 
45 LÁMINAS A  
COLOR  
 
 
u/ña 
o/so 
de/do 
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2.3. COMBINACIÓN 
DE FONEMAS:  
 
 
 
OBJETOS DE LA CASA 
 
ESTRUCTURA 
CV 
ESTRUCTURA 
CVC 
ESTRUCTURA 
CCV 
ESTRUCTURA 
CCVC 
1. maleta 
2. tetero 
3. aguja 
4. nevera 
5. basura 
6. cuna 
7. cama 
8. mesa 
9. taza 
 
 
1. cartera 
2. campana 
3. candado 
4. tijeras 
5. ventana 
6. jabón 
7. escalera 
8. balde 
1. globo 
2. sombrilla 
3. sombrero 
4. florero 
 
1. libros 
2. flor 
 
 
DISTINTOS GRUPOS SEMÁNTICOS 
ESTRUCTURA CD o 
CDC 
ESTRUCTURA CVC ESTRUCTURA CCV 
1. Guantes 
2. medias 
3. puente 
4. huevo 
5. avión 
6. iglesia 
7. cuaderno 
 
1. barco 
2. nariz 
3. naranja 
4. caracol 
5. soldado 
6. tortuga 
7. montaña 
8. vestido 
9. manzana 
10. pescado 
 
1. chicle 
2. Fresa 
3. globo 
4. bruja 
5. regla 
6. lombriz 
7. estrella 
 
 
 
ANIMALES 
1. Pato 
2. gato 
3. loro 
4. marrano 
5. abeja 
6. paloma 
7. oveja 
8. gallina 
9. pescado 
10. conejo 
11. gusano 
 
ALIMENTOS 
1. piña 
2. helado 
3. banano 
4. pera 
5. galleta 
 
DIFERENTES CATEGORÍAS 
1. vaso 
2. carro 
3. niño 
74 LÁMINAS A 
COLOR  
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4. chupo 
5. camión 
6. cuchillo 
7. zapato 
8. juguetes 
9. guitarra 
10. cuchara 
11. payaso 
 
2. 4. 
CONSTRUCCIÓN DE 
ORACIONES A 
PARTIR DE 
PALABRAS DADAS. 
 
 
1. sol 
2. basura 
3. mesa 
4. puerta 
5. sombrero 
6. abuelo 
7. tortuga 
8. galleta 
9. dedo 
10. baño 
11. jirafa 
12. maleta 
13. bus 
14. pan 
15. rey  
 
15 LAMINAS A 
COLOR 
3. SEGMENTACIÓN   
3.1. SEGMENTACIÓN  
COMO TAREA 
INVERSA A LA 
COMPOSICIÓN  
 
 
DIVIDIR LAS PALABRAS SEGÚN LAS SÍLABAS 
1. Voz 
2. Gel 
3. Paz 
4. Medias 
5. Tigre 
6. Puente 
7. Marrano 
8. Basura 
9. cartera 
10. gusano 
11. corona 
12. fresa 
 
DIVIDIR LAS PALABRAS SEGÚN LOS SONIDOS 
1. Mes 
2. res 
3. gris 
4. gran 
5. juez 
6. maleta 
7. aguja 
8. flecha 
9. tomate 
10. cuchara 
11. abuelo 
12. tortuga 
 
 24 PALABRAS 
COMO 
ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
3.2. VEINTE 
PREGUNTAS 
 
 
 
1. Red   
2. Pie   
3. Bien   
4. Sol                  
5. Dos    
6. Mal   
7. Cama             
8. Nube    
21 PALABRAS 
COMO 
ESTÍMULOS 
AUDITIVOS Y UN 
CUESTIONARIO 
DE VEINTE 
PREGUNTAS 
PARA  ANALIZAR 
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9. Vaca   
10. Mesa   
11. Baño   
12. Gordo   
13. Fresa   
14. Bruja   
15. Uvas   
16. Huevo   
17. Basura  
18. Cuchillo  
19. Soldado  
20. Sombrilla  
21. Guitarra  
 
PREGUNTAS 
1. ¿con qué sonido termina esta palabra? 
2. ¿con qué sonido inicia  esta palabra? 
3. ¿Cuántas vocales tiene esta palabra? 
4. ¿Esta palabra tiene la consonante (SE SELECCIONA CUALQUIER 
CONSONANTE) ? 
5. ¿Con qué letra final se escribe esta palabra? 
6. ¿Con que letra inicial se escribe esta palabra? 
7. ¿El sonido (SE SELECCIONA CUALQUIER SONIDO) en qué lugar 
se encuentra en la palabra? 
8. ¿Cuántos sonidos tiene esta palabra? 
9. ¿Cómo suena la palabra si le agregamos (SE SELECCIONA UN 
SONIDO QUE PUEDA IR AL FINAL) al final? 
10. ¿Cómo suena la palabra si le quitamos (DECIR EL SONIDO) al 
iniciar? 
11. ¿Cómo suena la palabra si le quitamos (DECIR EL SONIDO) al final?  
12. ¿Cuántas (SE SELECCIONA UN SONIDO) tiene esta palabra? 
13. ¿Esta palabra tiene el sonido (SE SELECCIONA UN SONIDO)? 
14. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? 
15. ¿Con qué letra inicia la primera sílaba de esta palabra? 
16. ¿Con qué letra termina la primera sílaba de esta palabra? 
17. ¿Qué significa la palabra? 
18. Dime una palabra que comience con la misma letra de esta palabra. 
19. Dime una palabra que finalice con el mismo sonido de esta palabra. 
20. Dime una palabra que tenga un significado parecido al de esta 
palabra. 
 
 
CADA UNA DE 
LAS PALABRAS 
DADAS. 
3.3. LOS NIÑOS 
COMO SEGMENTOS 
 
 
 
 
1. Pescado 
2. cuaderno 
3. estrella 
4. tetero 
5. escoba 
6. muñeca 
7. jirafa 
8. cocina 
9. fresa 
10. gris 
11. globo 
12. payaso 
13. carro 
14. candado 
15. puente 
16. sal 
17. chaqueta 
18. corbata 
19. guantes 
25 FICHAS DE 
PALABRAS 
ESCRITAS  
SEPARADAS POR 
SÍLABAS 
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20. media 
21. iglesia 
22. soy 
23. dientes 
24. huevo 
25. uvas 
 
3.4. RUTINAS DE 
CLASE 
  
3.5. MANIPULACIÓN 
DE OBJETOS:  
 
 
1. Fe 
2. paz 
3. gran 
4. cama 
5. mesa 
6. dientes 
7. lombriz 
8. coche 
9. fresa 
10. barco 
11. abuelo 
12. candado 
13. gusano 
14. cachucha 
15. vestido 
16. payaso 
17. banano 
18. sombrilla 
19. Tortuga 
20. guantes 
21. flecha 
22. puente 
23. huevo 
24. iglesia 
25. estrella 
6 FICHAS 
CUADRADAS DE 
DIFERENTES 
COLORES 
TAMAÑO 5 X 5:  
AZUL  SÍLABA  
INICIAL 
AMARILLO 
SÍLABA FINAL  
 
6 FICHAS 
CIRCULARES 
CON DISEÑO 
PARA 
REPRESENTAR 
SÍLABAS QUE 
TENGAN  LA 
ESTRUCTURA 
CCV 
 
6 FICHAS CON 
DISEÑOS 
LLAMATIVOS QUE 
REPRESENTEN 
SÍLABAS EN LAS 
QUE SE 
ENCUENTRE MÁS 
DE UNA VOCAL. 
 
 
  
 
3.6. OMISIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE 
SONIDOS 
 
 
1. Colores 
2. Regalo 
3. Avion 
4. flecha 
5. guantes 
6. toruga 
7. pato 
8. maleta 
9. abuelo 
10. vestido 
11. gran 
12. basura 
13. puerta 
14. bomba 
15. globo 
 
OMISIÓN DE SÍLABAS  
1.    niña 
2. nariz 
3. abeja 
4. conejo 
30 FICHAS DE 
PALABRAS 
ESCRITAS CON 
UNA LETRA EN 
UN TONO MÁS 
CLARO QUE LAS 
OTRAS. 
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5. barco 
6. corbata 
7. payaso 
8. sombrero 
9. candado 
10. aguja 
11. marrano 
12. pescado 
13. estrella 
14. oreja 
15. manzana 
 
 
4. COMBINACIÓN DE 
TAREAS 
 
 
1. mesa/pesa 
2. pato/gato 
3. niña/piña 
4. maleta/paleta 
5. pez/mes 
6. hoy/soy 
7. gel/del 
8. casa/cama 
9. mar/bar 
10. fe/te 
11. paz/más 
12. casa/taza 
13. tos/voz 
14. pon/por 
15. baño/caño 
 
LÁMINAS DE 
ESTAS 
PALABRAS 
4.1. NOMBRE DE 
LETRAS (grafemas) 
 
 FICHAS DE LAS 
LETRAS DEL 
ABECEDARIO 
5 X 5 EL MISMO 
FONDO Y LA 
LETRA RELLENO 
COLOR OSCURO 
4. 2. 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE EL SONIDO Y 
LA LETRA 
(grafemas)  
 
 
 
1. Cachucha 
2. sombrero 
3. fresa 
4. cuchillo 
5. nariz 
6. iglesia 
7. tortuga 
8. coche 
9. puerta 
10. bruja 
11. abuelo 
12. araña 
13. payaso 
14. chaqueta 
15. globo 
16. dientes 
17. gusano 
18. huevo 
19. niña 
20. queso 
21. ron 
22. lombriz 
23. guitarra 
24. cartera 
25. campana 
26. candado 
30 FICHAS  DE 
LAS PALABRAS 
ESCRITAS 
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27. tijeras 
28. ventana 
29. jabón 
30. escalera 
5. INICIO DEL 
DELETREO 
 
 
1. Pez 
2. Sol 
3. gris 
4. Puerta 
5. Tigre 
6. Bruja 
7. Fresa 
8. barco 
9. abuelo 
10. sombrero 
11. jirafa 
12. bomba 
13. tortuga 
14. cachucha 
15. gallina 
16. marrano 
17. iglesia 
18. nevera 
19. bomba 
20. camisa 
21. corbata 
22. oreja 
23. regalo 
24. moneda 
25. cebolla 
25 LÁMINAS A 
COLOR DE LAS 
IMÁGENES.  
OTRAS 
ACTIVIDADES 
  
TRABAJO CON 
BLOQUES DE 
COLORES. 
 
OBJETIVO: y sílabas.  
 
□ MATERIAL: 
Bloques diferenciados 
por color que 
representen fonemas y 
sílabas.  
 
 
  
PALABRAS POR LETRAS 
1. manzana 
2. Campana 
3. Corbata 
4. Cartera 
5. botella 
6. candado 
7. corona 
8. cebolla 
9. muñeca 
10. estrella 
11. sombrero 
12. banano 
13. cuchara 
14. conejo 
15. venera 
16. caballo 
17. juguetes 
18. luna 
19. nariz 
20. mano 
21. perro 
 
PALABRAS POR SÍLABAS LAS MISMAS DE LA LISTA ANTERIOR 
 
 
8  cubos de silabas 
que forman  21 
palabras 
(manzana, 
campana, corbata, 
cartera, botella, 
candado, corona, 
cebolla, muñeca, 
estrella, sombrero, 
banano, cuchara, 
conejo, nevera, 
caballo, juguetes, 
luna, nariz, mano, 
perro)   
 Cubos de 
letras: (6 
letras por 
cada uno): 
(a ,b , n, c, 
j, ñ   ),( e, 
d, s,  y,  u, 
r  )    ( i , t 
, f , v, m, l   
),  ( o, p , r 
,g, z, e   ) ,  
( u, m, l, d, 
t ,o) 
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Cubos de silabas: 
(6 silabas por cada 
uno)   (da, man, cor 
, te, bo, ro  )    
(ba,do.  na, co, te, 
car, )  ( za, ce,ra, 
lla, can,mu,)   ( ñe, 
bo , pe, na, pa, ju )   
( rro, cam, ta,na  
lla, ca) ( tes, tre 
cha,som.jo, ve  )      
( lu, mu, ca  bre, ne 
, llo )   ( riz,es,cu 
,gue , ma ,no )    
2. REVISIÓN DE LAS 
PRODUCCIONES 
ORALES. 
 
 
 
 Muñecos y 
juguetes de 
diferentes tamaños, 
formas y colores 
que el niño pueda 
manipular.  
 
LOS OBJETOS 
SON: 
1. vaca 
2. pato 
3. tigre 
4. carro 
5. uvas 
6. chupo 
7. avión 
8. tortuga 
9. oveja 
10. banano 
11. araña 
12. fresa 
13. gato 
14. sombrilla 
15. soldado 
16. jirafa 
 
 
 
2. ESTIMULACIÓN  
SONIDOS 
1. a 
2. ch 
3. g 
4. t 
5. p 
6. u 
7. i 
8. m 
9. n 
10. e 
11. b 
12. c /k/ 
13. ll 
14. f 
15. s 
 
 
SÍLABAS 
ESTÍMULOS 
AUDITIVOS 
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1. ra 
2. sa 
3. ca 
4. pu 
5. me 
6. ga 
7. te 
8.  
9. va 
10. ni 
11. pla 
12. ne 
13. pro 
14. in 
15. bi 
16. co 
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Anexo K 
RECURSOS VISUALES: TAMIZAJE 
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